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MEMBERS OF THE HOUSE OF ASSEMBLY
A N D  T H E IR  ELECTO RA L DIV ISION S
SP E A K E R : T h e  H o n .  H . J. K l o p p e r ,  M.P.
D E PU TY  SPEA K ER  A N D  C H A IR M A N  O F C O M M ITTEES: M r .  J. H. V isse , M.P. 
D E PU TY  C H A IR M A N  O F C O M M ITTEES: D r. P. S. v a n  d e r  M e r w e ,  M.P.
<‘>Aucamp, P. L. S.—Bloemfontein East.
Bands, G . J.— U m hlatuzana.
Basson, J. A. L .—Sea Point.
Basson, J. D . du  P.— Bezuidenhout.
Baxter, D . D .—Constantia.
Bezuidenhout, G . P. C.— Brakpan. 
Bodenstein, D r. P.— Rustenburg.
Botha, G . F — Ermelo.
Botha, H . J .— Aliwal.
B otha, L. J .—Bethlehem.
Botha, H on. M. C .— R oodepoort.
Botha, H on. P. W .—George.
Botha, R. F .—W onderboom .
B otha, H on. S. P.—Soutpansberg.
*Botma, M. C.— O m aruru.
* Brandt, D r. J. W .— Etosha.
B ronkhorst, Brig. H. J .—N o rth  R and.
C adm an, R. M .—Zululand.
<2)Cam pher, J. H .—W aterberg.
Cillie, H . van Z .— Port Elizabeth Central. 
Coetsee, H . J .— Bloemfontein West.
Coetzee, H on. B.— Vereeniging.
*Coetzee, S. F .—K aras.
Cruywagen, W. A .—Germ iston.
D eacon, W. H . D .—Albany.
D e Jager, P. R.— Mayfair.
D e Villiers, I. F . A.—Von Brandis.
D e W et, D r. the Hon. C.—Johannesburg 
West.
D e W et, M . W .— Welkom.
Diederichs, D r. the H on. N .— Losberg.
*Du Plessis, H on. A. H .— W indhoek.
D u Plessis, G . F. C .—Heilbron.
D u Plessis, G . C.—K em pton Park.
D u Plessis, P. T. C.— Lydenburg.
D u  T oit, J. P .—Vryburg.
Em din, S.— Parktow n.
Engelbrecht, J. J .—Algoa.
Erasmus, A. S. D.-—Pietersburg.
Fisher, D r. E. L.—Rosettenville.
Fourie, A .—Turffontein.
<3>Gerdener, H on. T. J. A.—Klip River. 
Graaff, Sir De V., M .B .E .— Rondebosch. 
Greyling, J. C .—Carletonville.
G robler, M. S. F .—M arico.
G robler, W . S. J.— Springs.
Hartzenberg, F .— Lichtenburg.
Hayward, S. A. S.—Graaff-Reinet.
Henning, J. M .—Vanderbijlpark.
H erm an, F .— Potgietersrus.
Heunis, J. C.— False Bay.
Hickman, T .— M aitland.
H oon, J. H .— Kurum an.
Hopewell, A .— Pinetown.
H orn, J. W. L.— Prieska.
Hourquebie, R. G. L.— Musgrave.
Hughes, T. G .—Transkei.
Jacobs, D r. G. F ., O.B.E.—Hillbrow. 
Janson, T. N. H .—W itbank.
Jurgens, D r. J. C.—Geduld.
Keyter, H. C. A.— Ladybrand.
Kingwill, W. G .—Walmer.
K lopper, Hon. H. J .—Parys.
K oornhof, D r. the Hon. P. G. J.—Primrose. 
K otze, S. F .— Parow.
<4)Kotze, D r. W. D .—Odendaalsrus.
Kruger, J. T .— Prinshof.
Langley, T .—W aterkloof.
Le Grange, L.—Potchefstroom .
Le Roux, F . J .—Hercules.
Le Roux, J. P. C.—Vryheid.
Le R oux, Hon. P. M. K .—Oudtshoorn. 
Loots, Hon. J. J .—Queenstown.
M alan, E. G .— Orange Grove.
M alan, G. F .—Hum ansdorp.
M alan, J. J .—Swellendam.
M alan, W. C.—Paarl.
M arais, D. J.—Johannesburg N orth . 
M arais, P. S.— M oorreesburg.
M aree, G. de K .—N am akwaland.
M artins, H on. H . E.—W akkerstroom . 
M cLachlan, D r. R.—W estdene.
M eyer, P. H .—Vasco.
Miller, H .—Jeppes.
Mitchell, D. E.—South Coast.
M itchell, M. L.—D urban N orth.
M oolm an, D r. J. H .— East L ondon City. 
M orrison, D r. G . de V.—Cradock.
M ulder, D r. the H on. C. P .—Randfontein. 
M uller, D r. the H on. H .— Beaufort West. 
Muller, H on. S. L.—Ceres.
M urray, L. G ., M .C .—G reen Point.
Nel, D. J. L.—Pretoria Central.
Nel, J. A. F .—Krugersdorp.
Oldfield, G. N .— Umbilo.
Oliver, G . D . G .— Kensington.
O tto , D r. J. C .— Koedoespoort.
Palm, P. D .—W orcester.
Pansegrouw, J. S.—Smithfield.
Pelser, H on. P. C.—K lerksdorp.
<5'P ienaar, L. A .—Bellville.
Pieterse, R. J. J.— Pretoria West.
Potgieter, J. E.—Brits.
Potgieter, S. P.— Port Elizabeth N orth . 
Prinsloo, M . P.—Innesdal.
Pyper, P. A.—D u rb an  Central.
Rail, J. J .—Harrism ith.
R ail, J. W .— M iddelburg.
R ail, M . J.— Mossel Bay.
Raubenheim er, H on. A. J.—Nelspruit.
Raw, W. V.—D urban Point.
Reinecke, C. J.— Pretoria D istrict.
Reyneke, J. P. A.—Boksburg.
R ossouw, W. J. C.—Stilfontein.
•R oux , P. C.— M ariental.
Schlebusch, A. L .—K roonstad.
Schlebusch, J. A .—Bloemfontein District. 
Schoeman, Hon. B. J.—M araisburg. 
Schoeman, H on. H .— Standerton. 
Schoeman, J. C. B.— Randburg.
Smit, H . H .— Stellenbosch.
Smith, C apt. W . J. B.—Pieterm aritzburg 
City.
Stephens, J. J. M .—Florida.
Steyn, S. J. M .—Yeoville.
Streicher, D . M .—New ton Park.
Sutton, W. M .— M ooi River.
Suzm an, H .—H oughton.
Swanepoel, J. W. F .—Kimberley N orth . 
Swiegers, J. G .—Uitenhage.
Taylor, C. D .—W ynberg.
Thom pson, J. O. N ., D.F.C.—Pinelands.
Timoney, H . M .—Salt River.
T reurnicht, N . F .— Piketberg.
Van Breda, A .—Tygervallei.
Van den Berg, G. P .—W olm aransstad.
Van den Heever, S. A.— King W illiam ’s 
Town.
V an der M erwe, D r. C. V.—Fauresm ith. 
Van der Merwe, H . D . K .— Rissik.
*Van der Merwe, D r. P. S.— M iddelland.
Van der Merwe, D r. the H on. S. W .— 
G ordonia.
Van der Merwe, W. L.—Heidelberg.
Van der Spuy, S. J. H .—Som erset East.
Van der W alt, H. J. D .—Christiana.
Van Eck, H . J.— Benoni.
Van H oogstraten, H . A ., E .D .— C ape Town 
G ardens.
Van Staden, J. W .— M almesbury.
Van T onder, J. A.— G erm iston D istrict. 
<#>Van Vuuren, P. Z. J.— Langlaagte.
Van W yk, A. C.— W inburg.
Van W yk, H. J .—Virginia.
Van Zyl, J. J. B.— Sunnyside.
Venter, M . J. de la R .— Colesberg.
Venter, D r. W. L. D. M .—Kim berley South. 
Viljoen, Hon. M.— A lberton.
Viljoen, D r. P. J. van B.—Newcastle.
Visse, J. H .—Gezina.
Von Keyserlingk, Brig. C. C.— Umlazi. 
Vorster, Hon. B. J.—Nigel.
Vorster, L. P. J.—D e Aar.
Vosloo, D r. W. L.— Brentwood.
W ainwright, C. J. S.—East L ondon 
N orth.
W aring, H on. F . W .—Caledon.
W ebber, W. T .— Pieterm aritzburg District. 
W entzel, J. J. G .— Bethal.
Wiley, J. W. E.— Sim onstad.
W inchester, L. E. D .— Port N atal.
W ood, L. F .— Berea.
One vacancy: Waterberg.<7>
‘ Elected under provisions o f South-W est Africa Affairs Am endm ent Act, 1949 (Act N o. 23 o f 
1949).
(1) Elected w.e.f. 10th M arch, 1971, vice H on. M . C. G. J. Rensburg, deceased 11th Novem ber, 
1970.
<2) Deceased, 15th April, 1971.
<3> Elected w.e.f. 23rd September, 1970, vice P. H . Torlage, resigned w.e.f. 1st August, 1970.
{i) Elected w.e.f. 23rd Septem ber, 1970, vice W. W. B. H avem ann, resigned w.e.f. 1st A ugust, 1970.
Elected w.e.f. 28th October, 1970, vice Hon. J. F . W. H aak , resigned w.e.f. 25th M ay, 1970. 
<6> Elected w.e.f. 17th June, 1970, following death o f  candidate for general election held on  22nd 
April, 1970.
<’ > Caused by the death o f M r. J. H . Cam pher on 15th April, 1971.
ELECTORAL DIVISIONS
A N D  T H E IR  R E PR ESEN TA TIV ES IN  T H E  H O U SE  O F ASSEM BLY
E l e c t o r a l  D i v i s io n . N a m e . E l e c t o r a l  DivisioN. N a m e .
C A PE P R O V IN C E  (54 Electoral D ivisions).
A lbany . . . .
A l g o a ...........................
A l i w a l ...........................
B eaufort W est 
Bellville . . . .  
Caledon . . . .  
C ape Tow n G ardens .
C e r e s ...........................
Colesberg . . . .  
C onstan tia
C radock  . . . .  
De  Aa r  . . . .  
East L ondon City 
E ast L ondon N orth  . 
False Bay .
G eorge 
G ordon ia  .
G raaff-R einet .
G reen Point 
H um ansdorp  . 
K im berley N orth  
K im berley South 
K ing W illiam ’s To\ 
K urum an  .
M aitland  . 
M alm esbury 
M oorreesburg 
M ossel Bay 
N am akw aland 
N ew ton P ark  
O udtshoorn  
Paarl . .
Parow  .
Piketberg .
P inelands .
P o rt E lizabeth C entral 
P o rt E lizabeth N orth  
P rieska .
Q ueenstow n 
R ondebosch 
Salt R iver .
Sea Poin t .
S im onstad .
Som erset East 
S tellenbosch 
Swellendam 
Transkei 
Tygervallei 
U itenhage 
Vasco 
V ryburg 
W alm er 
W orcester 
W ynberg
D eacon, W . H . D .
Engelbrecht, J. J.
Botha, H. J.
M uller, D r. the H on. H . 
P ienaar, L. A.
W aring, H on. F. W.
Van H oogstraten , H. A ., E.D . 
M uller, H on . S. L.
Venter, M . J. de la R.
Baxter, D . D.
M orrison , D r. G . de V.
V orster, L. P. J.
M oolm an, D r. J. H. 
W ainw right, C . J. S.
Heunis, J. C.
Botha, H on. P. W.
Van der M erw e, D r. the H on . 
S.W .
H ayw ard, S. A. S.
M urray , L. G ., M .C.
M alan , G . F.
Sw anepoel, J. W. F.
V enter, D r. W . L. D. M.
Van den Heever, S. A.
H oon, J. H.
H ickm an, T.
Van Staden, J. W.
M arais, P. S.
Rail, M . J.
M aree, G . de K.
Streicher, D. M.
Le Roux, H on. P. M. K.
M alan , W. C.
K otze, S. F.
T reurnicht, N . F.
T hom pson, J. O. N ., D .F .C  
Cillie, H . van Z.
Potgieter, S. P.
H orn , J. W. L.
L oots, H on. J. J.
GraafT, Sir D e V., M .B .E . 
Tim oney, H . M.
Basson, J . A. L.
Wiley, J. W. E.
Van der Spuy, S. J. H.
Smit, H . H.
M alan , J. J.
H ughes, T. G .
Van Breda, A.
Swiegers, J. G.
M eyer, P. H.
D u T oit, J. P.
K ingwill, W. G.
Palm , P. D.
Taylor, C atherine D .
N A T A L  (18 E lectoral Divisions).
Berea . 
D u rban  C entral 
D urban  N orth  
D urban  Point 
K lip  R iver . 
M ooi R iver 
M usgrave . 
N ew castle .
W ood, L. F .
Pyper, P. A.
M itchell, M . L.
Raw . W. V.
G erdener, H on. T. J. A. 
Su tton , W. M. 
H ourquebie, R. G . L. 
V iljoen, D r. P. J. van B.
Pieterm aritzburg C ity Sm ith, C apt. W. J. B. 
Pieterm aritzburg D istrict W ebber, W. T.
Pinetown . . . .  Hopew ell, A.
Port N ata l . . . .  W inchester, L. E. D.
South C oast . . . M itchell, D. E.
U m bilo . . . .  Oldfield, G . N.
U m hlatuzana . . . Bands, G. J.
U m la z i...........................Von Keyserlingk, Brig. C . C.
Vryheid . . . . Le R oux, J. P. C.
Z ululand . . . .  C adm an, R. M.
O R A N G E  F R E E 'S T A T E  (15 Electoral Divisions).
B otha, L. J.
Schlebusch, J. A.
Aucam p, P. L. S.
Coetsee, H. J.
Van der M erwe, D r. C. V. 
Rail, J. J.
D u Plessis, G . F. C. 
Schlebusch, A. L.
Keyter, H. C. A.
K otze, D r. W. D.
K lopper, H on. H. J. 
Pansegrouw, J. S.
Van W yk, H. J.
De W et, M. W.
Van W yk, A. C.
TR A N SV A A L (73 Electoral Divisions).
Bethlehem .
Bloemfontein District
Bloemfontein East
Bloemfontein W est
Fauresm ith
H arrism ith
Heilbron
K roonstad  .
Ladybrand
O dendaalsrus
Parys .
Smithfield .
Virginia
W elkom
W inburg
ric
A lberton 
Benoni .
Bethal . 
Bezuidenhout 
Boksburg .
B rakpan 
Brentwood 
Brits
Carletonville 
C hristiana .
Erm elo .
F lorida 
G eduld 
G erm iston . 
G erm iston Distri 
G ezina .
Heidelberg 
Hercules 
Hillbrow 
H oughton .
Innesdal 
Jeppes . 
Johannesburg N orth  
Johannesburg West 
K em pton Park 
K ensington 
K lerksdorp 
K oedoespoort 
K rugersdorp 
Langlaagte 
Lichtenburg 
Losberg 
Lydenburg 
M araisburg 
M arico .
M ayfair 
M iddelburg
Viljoen, H on. M.
Van Eck, H. J.
Wentzel, J. J. G.
Basson, J. D. du P. 
Reyneke, J. P. A. 
Bezuidenhout, G . P. C. 
V osloo, D r. W. L.
Potgieter, J. E.
Greyling, J. C.
Van der W alt, H . J. D. 
B otha, G . F.
Stephens, J. J. M.
Jurgens, D r. J. C. 
Cruywagen, W. A.
Van Tonder, J. A.
Visse, J. H.
Van der M erwe, W . L.
Le Roux, F. J.
Jacobs, D r. G. F ., O.B.E. 
Suzman, Helen 
Prinsloo, M . P.
M iller, H.
M arais, D . J.
D e W et, D r. the H on. C. 
D u Plessis, G . C.
Oliver, G . D. G.
Pelser, H on. P. C.
O tto , D r. J. C.
Nel, J. A. F.
Van V uuren, P. Z. J. 
H artzenberg, F.
Diederichs, D r. the H on. N. 
D u Plessis, P. T. C. 
Schoem an, H on. B. J. 
G robler, M. S. F.
D e Jager, P. R.
R ail, J. W.
E l e c t o r a l  D iv is io n .
N elspruit . 
Nigel
N orth  R and
O range G rove
Parktow n .
Pietersburg
Potchefstroom
Potgietersrus
Pretoria C entral
Pretoria D istrict
P reto ria  W est
Prim rose
Prinshof
R andburg  .
R andfontein
Rissik .
R oodepoort
Rosettenville
R ustenburg
Soutpansberg
Springs
S tanderton
Stilfontein .
N a m e .
Raubenheim er, H on . A. J. 
Vorster, H on. B. J.
B ronkhorst, Brig. H . J.
M alan, E. G .
Em din, S.
Erasm us, A. S. D .
Le G range, L.
H erm an, F.
N el, D . J. L.
Reinecke, C. J.
Pieterse, R . J. J.
K oornhof, D r. the H on. P. G . J. 
K ruger, J. T.
Schoem an, J . C . B.
M ulder, D r. the H on . C . P.
V an der M erwe, H . D . K . 
B otha, H on. M . C.
Fisher, D r. E. L.
Bodenstein, D r. P.
Botha, H on. S. P.
G robler, W . S. J.
Schoem an, H on. H.
Rossouw, W . J . C.
E l e c t o r a l  D iv is io n .
Sunnyside . 
Turffontein 
V anderbijlpark 
Vereeniging 
V on Brandis 
W akkerstroom  
W aterberg . 
W aterk loof 
W estdene . 
W itbank 
W olm aransstad 
W onderboom  
Yeoville
N a m e .
V an Zyl, J. J . B. 
F ourie, A.
H enning, J. M . 
Coetzee, H on. B.
D e Villiers, I. F . A. 
M artins, H on. H . E. 
[Vacant.]
Langley, T. 
M cLachlan, D r. R . 
Janson , T . N . H. 
Van den Berg, G . P. 
B otha, R . F.
S teyn, S. J. M .
S O U TH  W EST A F R IC A  (6 E lectoral D ivisions).
E t o s h a ........................... B randt, D r. J. W.
K a r a s ........................... Coetzee, S. F.
M ariental . . . .  R oux, P. C.
M iddelland . Van der M erw e, D r. P . S.
O m aruru  . . . .  B otm a, M . C.
W indhoek . . . .  D u  Plessis, H on. A . H .
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
S.C.
Committees of Session.
1—-’71 Public Accounts [First, Second, Third  and Fourth].
2—’71 Railways and H arbours [First and Second],
3—’71 Subject o f the Apportionment o f  Damages Amendment Bill.
4— ’71 Subject o f the Suretyship Amendment Bill.
5— ’71 U rban  Development.
—  —  Standing Rules and Orders [Report printed in M inutes o f Proceedings, p.
—  — Pensions [Report printed in M inutes o f Proceedings, p. 329],
—  —  State-owned Land [Report printed in M inutes o f Proceedings, p. 337].
—  —  Irrigation  M atters [Report printed in M inutes o f Proceedings, p. 344].
— —  B antu Affairs [Reports printed in M inutes o f Proceedings, p . 190 (First),
(Second)].
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ERRATA
Col. 3238:
Line 27: F o r “ R1 500 or R200” , read “ R l ,  R500 or R200” .
Col. 5063:
Lines 11-12: F o r  “ M r. J. O. N . T H O M PSO N : But you have strengthened their hand” , 
read “ M r. J. O. N. T H O M PSO N : But you m ust strengthen the hand o f our friends” .
IN DEX TO QUESTIONS.*
A
Abattoirs, see under Agriculture, Department of.
Abuse of Dependence-producing Substances and
Rehabilitation Centres Bill:
C om m ent invited and received on pro­
posed provisions o f the (M r. G. N  
Oldfield), 893.
Afrikaanse Pers:
Proposed form ing of controlling com pany 
for Voortrekkerpers and Afrikaanse 
Pers and investigation o f possible 
contravention of statu tory  provisions 
regarding m onopolistic conditions 
(M r. E. G. Malan), 319.
“ Afrikaanse Woordeboek” (M r. E. G. M alan)
899.
Afrikaans Publishing Firms:
Inquiry regarding possible m onopolistic 
conditions in view o f business col­
laboration between two (M r. E. G. 
Malan), 115.
Agliotti, Mr. Joseph, see Kempton Park
Brick and Tile (Pty.) Ltd.
Agricultural Credit and Land Tenure, Depart­
ment of:
Appointm ent o f M r. H. J. Viljoen as 
Secretary {Mr. L . G. M urray), 996.
Commission of Inquiry into purchase o f 
land from M r. Agliotti (M r. E. G. 
Malan), 3.
Agricultural Technical Services, Department of:
Border area:
Adm inistrative office fo r (M r. S. A. 
van den Heever), 804.
M agisterial districts without professional 
o r technical officers (M r. W. H. D. 
Deacon), 312,
Agriculture:
W hite and non-W hite persons employed 
in, since 1968 (M r. L . E. D. 
Winchester), 213.
Agriculture, Department of:
A battoirs:
Erection of new, in certain m ajor 
centres (M r. W. G. Kingwill), 551.
Johannesburg :
Slaughtering capacity and de­
m and  (M r. IV. G. Kingwill),
W hite and non-W hite staff (M r. 
W. G. Kingwill), 605.
Slaughtering o f sheep in m eat control 
areas (M r. W. G. Kingwill), 727.
A pricot-Peach G row ers’ Association:
Purchase of farm  for the (M r. D. M . 
Streicher), 196.
B eans:
Export of, to neighbouring states 
(M r. E. G. M alan), 652.
Beef:
Export of, from  U m tata  m eat factory 
since 1968 (M r. W. G. Kingwill),
D airy Industry  C ontrol B o a rd :
Cost o f head office building and o ther 
offices occupied by the (M r. W. V. 
Raw), 997.
New office block (M r. W. V. Raw) 
978.
[Cols. 1-1020 in  Vol. 35.]
* See also Index to Subjects.
Agriculture, Departm ent of—continued.
D airy  Industry  C ontrol B oard—continued.
Value o f dairy products under control 
o f  the, and revenue derived 
therefrom  (M r. W. V. Raw), 979.
D airy Products:
B utter:
C urtailm ent o f supplies (M r. 
W. T. Webber), 940.
Shipm ent o f  bu tter expected 
from  New Zealand (M r. 
W. T. Webber), 940.
Local production and  local dem and 
(M r. W. T. Webber), 946.
Produced, exported and im ported, 
1968/70 (M r. W .T . Webber), 234.
Produced, exported and im ported, 
1st October, 1970, to  31st M arch, 
1971 (M r. W. T. Webber), 8 8 6 .
Produced, im ported and exported, 
April and M ay, 1971 (M r. W. T. 
Webber), 1017.
Value o f dairy products under control 
o f the  D airy Industry Control 
B oard and revenue derived (M r. 
W. V. Raw), 979.
D ebt:
Burden of, since 1968 (M r. W. G. 
Kingwill), 926.
D eciduous F ru it B o a rd :
Purchase of farm  for the (M r. D . M . 
Streicher), 196.
D ukuduku  State-owned la n d :
Lease o f portion  of, in district of 
H labisa (M r. R. M . Cadman), 
1004.
East L ondon flood damage:
C om pensation granted to  farm ers 
(M r. S. A . van den Heever), 792.
Agriculture, Department of—continued.
E lephant biltong, see Kruger National Park .
Farm ers and Farm ing:
Areas o f land in certain districts 
owned or occupied by W hite 
farm ers (M r. W. H. D. Deacon), 
842.
Bond interest subsidies i.r.o. farm ers 
(M r. L . G. M urray), 86.
Gross national product o f W hite 
farm ers (M r. W. H. D. Deacon),
323.
W hite people actively engaged i 
farm ing (M r. W. H. D. Deacon), 
184.
W hite and non-W hite persons living 
on farm s and actively engaged in 
agriculture (M r. W. H . D. 
Deacon), 434.
Food  prices:
A m ount budgeted for financial year 
1970/71 for subsidizing (M r. 
W .M . Sutton), 91.
F o o t and m outh disease:
O utbreak of (M r. E. G. Malari), 462.
Spreading of, through production of 
elephant biltong in the Kruger 
N ational Park (M r. W. H . D. 
Deacon), 505.
G rootfontein  A gricultural College:
Students enrolled since 1966 (Dr. 
J. H . M oolman), 151.
Hluhluwe G am e Reserve (M r. D. E.
M itchell), 901.
Ixopo:
Soil conservation conditions in black 
spots (M r. W. M . Sutton), 599.
K affircom :
Export of, to neighbouring states 
(M r. E. G. M alan), 652.
Agriculture, Department of—continued.
K em pton Park  Brick and Tile (Pty.) Ltd., 
see Kempton Park Brick and Tile 
(Pty.) Ltd.
Locusts:
O utbreak o f (M r. W. G. Kingwill), 
414.
M ahlzeit 232, Farm , see Mahlzeit 232, 
Keetmanshoop.
M aize:
E xport of, to  neighbouring states (M r. 
E. G. Malari), 652.
Increases in producer prices and in­
creases in consum er subsidies 
(M rs. H. Suzman), 789.
T reatm ent o f maize with insecticide 
(M r. W. G. Kingwill), 620.
M aize Board:
Investm ent o f  funds (M r. S. Emdin), 
545.
M argarine:
M anufacture o f yellow (M r. G. N . 
Oldfield), 919.
Q uantity m anufactured, im ported and 
exported since 1960 (M r. W. T. 
Webber), 993.
M eat:
Average prices during 1970 (M r. 
W. G. Kingwill), 541.
M ilk B o ard :
New office block (M r. W. V. Raw), 
998.
Oats:
Export of, to  neighbouring states (M r. 
E. G. Malan), 652.
O nderstepoort:
Resignations from  lecturing staff (M r. 
W. H . D. Deacon), 29.
Agriculture, Department of—continued.
S.A. Defence Force uniforms, see “ U ni­
form s” under Defence, Department of.
Stock reduction scheme (M r. W. G.
Kingwill), 573.
Sub-division o f agricultural land:
Applications received, approved, re­
fused, etc. (M rs. H . Suzman), 
1013.
Um folozi G am e Reserve (M r. D. E.
M itchell), 901.
Veterinarians:
Posts o f  State veterinarian in N atal 
(M r. R . M . Cadman), 568.
W heat:
Increases in producer prices and in­
creases in consum er subsidies 
(M rs. H . Suzman), 789.
W ild life species:
International convention fo r the p ro ­
tection o f endangered (M r. D. E. 
M itchell), 488.
W ool:
Stockpiling o f (M r. W. G. Kingwill), 
414.
W ool B o a rd :
Investm ent o f funds (M r. S . Emdin), 
545.
Agriculture, Minister of:
Reference to  middlemen in speech m ade
by the (M r. E. G. M alan), 11.
Air Pollution, see under Health, Department of.
Air Terminals, see under Airways.
Airways:
A ir Term inals:
Refreshm ent facilities at (M r. H . M . 
Timoney), 89.
Airways—continued.
D . F . M alan A irport:
A lterations to buildings (M r. H. M . 
Timoney), 8 8 .
Internal flights:
Delayed in April, 1971 (M r. M . L. 
Mitchell), 725.
Jan Sm uts A irport:
C harter licences:
A p p l i c a t io n s  re c e iv e d  f ro m  
holders of, for right to  fly to 
and from  (M r. E. G. Malan), 
12.
J. B. M. H ertzog a irport:
Provision of overnight accom m oda­
tion for Indian passengers (M r. 
H . M . Timoney), 90.
Rietbok air crash:
Com pensation paid to dependants and 
injured passengers (M r. L . E. D. 
Winchester), 800.
Staff:
Salary increases and overseas allow­
ances (M r. E. G. M alan), 933.
W hite and non-W hite persons em­
ployed and average annual 
salaries and wages (M r. S. J. M. 
Steyn), 95.
W aiting lists:
Persons placed on, for seats on flights 
o f  the internal service (M r. M . L. 
M itchell), 725.
W indhoek a ir crash:
Com pensation paid to  dependants 
and injured passengers (M r. 
L. E. D. Winchester), 800.
“ Akademie, Suid-Afrikaanse” (M r. J. D. du P.
Basson), 257.
Aliens:
Aliens permanently resident in S.A. (M r. 
L. G. M urray), 1016.
Citizens o f Botswana, Lesotho and Swazi­
land present in S.A. (M r. T. H ick­
man), 476.
Foreign Bantu present in S.A. (M r. J. O. 
N. Thompson), 788.
Foreign workers present in S.A. (M r. J. D. 
du P. Basson), 165.
Alcoholics, see under Health, Department of.
Alcoholism Advisory Board, National (M r. G. N . 
Oldfield), 893.
Anglican Dean of Johannesburg, see under 
Clergymen.
Anglo-Boer War:
Official history of the (M rs. H. Suzman), 
641.
Apprentices and Apprenticeships, see under 
Labour.
Apricot-Peach Growers’ Association:
Purchase of farm  for the (M r. D. M. 
Streicher), 196.
Armaments Development and Production Cor­
poration, see under Defence, Department of.
Ashe, Mr. Arthur:
A pplication for a  visa for (M rs. H. 
Suzman), 199.
Asian/Asiatics, see Chinese and Indian Affairs.
B
Bantu Affairs:
A griculture:
G ross national product (M r. W. H. D. 
Deacon), 355.
Apprentices and Apprenticeships:
Bantu youths serving apprenticeships 
in hom elands (M r. L . F. Wood), 
170.
Bantu Affairs—continued.
A rbitration  aw ards:
B antu persons affected by (M r. 
R. G. L . Hourquebie), 212.
B antu  A dm inistration A ct:
Persons subject to  removal orders in 
term s of sect. 5 (1) (b) o f the (Mr. 
J. J. M . Stephens), 1006.
R em oval orders in term s of the, 
served during 1970 (M rs. H. 
Suzman), 111.
Bantu Adm inistration and D evelopm ent:
Drugs:
A m ount allocated to and spent by the 
Departm ent in com bating drug 
abuse and addiction (M r. L. F. 
Wood), 45.
H ealth  services administered in the 
Transkei by the D epartm ent of 
Health on behalf o f the D epart­
m ent o f  (M r. T. G. Hughes), 134.
Official visit to  Malawi by the M inister 
o f (M r. E. G. Malan), 322.
S.A. Police aircraft used by the 
M inister o f (M r. E. G. Malan), 
444.
Bantu Building W orkers Act:
Bantu persons trained and qualified 
under the (M r. T. Hickman), 475.
Exem ptions from  the, granted to 
employers in Empangeni and 
R ichard's Bay (M r. L . E. D. 
Winchester), 1010 .
Bantu Education, D epartm ent of:
Drugs:
A m ount allocated to and spent 
by the D epartm ent in com ­
bating drug abuse and addic­
tion (M r. L. F. Wood), 1.
Bantu Affairs—continued.
B antu Investm ent C orp o ra tio n :
Assistance rendered to  B antu entre­
preneurs in S.W.A. (M r. J. D. 
du P. Basson), 189.
Sawmills established by the (M r. T. G. 
Hughes), 179.
W holesale trading concerns esta­
blished or taken over for Bantu 
persons by the (M r. T. G. Hughes), 
180.
B antu Labour A c t:
Bantu workers registered in each 
category of labour defined in the 
regulations prom ulgated in term s 
o f the (M r. W. T. Webber), 384.
Prosecutions for offences under the 
(M rs. H . Suzman), 363.
Bantu Labour (Settlement o f Disputes)
Act:
W orks comm ittees functioning in 
terms o f the  (Dr. G. F. Jacobs), 
130.
B antu Taxation Act:
P.A.Y.E. tax deductions in respect o f 
Bantu persons in term s o f the 
(M rs. H . Suzman), 8 6 6 .
Bantu T rust and Land A c t:
A cquisition of land in certain p ro ­
vinces in term s of the (M rs. H . 
Suzman), 173.
Areas o f land in certain districts 
occupied by Bantu persons under 
the (M r. W. H. D. Deacon), 842.
Availability o f State-owned land for 
purposes o f the (M r. T  G. 
Hughes), 551.
Released land available for purchase 
by the Bantu T rust in term s of the 
(M r. T. G. Hughes), 852.
Bantu Affairs—continued.
Black sp o ts :
Ixopo, N a ta l:
Locations, influx control, over- 
grazing (M r. IV. M . Sutton),
600.
Resettlem ent o f Bantu popula­
tion  (M r. W. M . Sutton), 
509.
Soil conservation (M r. W. M . 
Sutton), 599.
Border industrial areas:
A m ounts spent by Governm ent de­
partm ents, Industrial Develop­
ment C orporation  and other 
official agencies in (M r. T. G. 
Hughes), 288.
Conciliation board  agreements appli­
cable in (M r. S. J. M . Steyn),
139.
Industrial council agreements appli­
cable in (M r. S. J. M . Steyn), 139.
W age board  determ inations applicable 
in  (M r. S. J. M . Steyn), 139.
Bricklayers and plasterers:
B antu persons in Newcastle, N atal, 
employed as (M r. L . E. D. 
Winchester), 936.
Building workers:
Exem ptions granted in respect of, 
engaged in skilled w ork in W hite 
areas in N atal (M r. L . E. D. 
Winchester), 980.
Bursaries:
G ran ted  to university students on 
condition th a t they render service 
in connection with the Bantu on 
com pletion o f their studies (M rs. 
H. Suzman), 876.
N on-repayable and loan bursaries 
granted to pupils and students at
Bantu Affairs—continued.
Bursaries—continued.
teacher-training institutions and 
universities (M rs. H . Suzman), 
877.
Procedures laid dow n for the aw ard 
of bursaries by local authorities 
(M rs. H . Suzman), 977.
Buthelezi, Chief G atsha:
Representations received regarding 
behaviour o f traffic officer during 
M arch, 1971 (M rs. H. Suzman),
601.
Chemists and druggists:
Bantu persons qualified as (M r. L. F. 
Wood), 85.
Bantu persons registered as (Dr. E. L . 
Fisher), 87.
Salary scales (M r. L. F. Wood), 79.
C hiefs:
Allowances, presents and rations (M r. 
E. G. Malan), 217.
Children, see “ B antu” under Children.
Conciliation board agreements:
Applicable in border industrial areas 
(M r. S . J. M . Steyn), 139.
Bantu persons affected by (M r. 
R. G. L . Hourquebie), 272.
C ontract workers:
Employed in W hite areas during 1970 
(M r. T. G. Hughes), 179.
Creosoting plants (M r. T. G. Hughes), 179.
Decortication plants (M r. T  G. Hughes),
179.
D en tis ts:
B antu persons registered as (Dr. E. L . 
Fisher), 87.
Bantu Affairs—continued.
Dentists—continued.
Training facilities available to B antu 
students (M rs. H . Suzman), 703.
D eparture permits, perm anent, see “ Exit 
perm its” under Interior, Departm ent 
of the.
Developm ent work:
B antu students enrolled fo r training 
and  qualified as surveying assist­
ants, land surveyors, health 
inspectors, sanitary engineers, 
health  _ assistants, engineering 
technicians and o ther personnel 
required for each type o f (M r. 
L. F. Wood), 206.
D im baza:
Housing, population and school 
(Dr. J. H . Moolman), 150.
Disability grants, see under Pensions.
D o c to rs:
B antu persons registered as (Dr. E. L. 
Fisher), 87.
Consulting room s fo r B antu  doctors 
outside hom elands (M rs. H. 
Suzman), 976.
Salary scales (M r. L . F. Wood), 79.
D rugs:
A m ount allocated and spent by the 
D epartm ent o f B antu Adminis- 
stration  and Developm ent in 
com bating drug abuse and addic­
tion  (M r. L . F. Wood), 45.
A m ount allocated and spent by the 
D epartm ent o f B antu  Education 
in com bating drug abuse and 
addiction (M r. L . F. Wood), 1.
D rug abuse am ong B antu (M r. G. N  
Oldfield), 980.
Bantu Affairs—continued.
E ducation :
A-grade level in respect o f  languages 
(M rs. H. Suzman), 751.
B antu persons serving as inspectors o f 
schools, assistant o r  subject 
inspectors, professors, lecturers, 
school principals and  in  o ther 
senior educational capacities 
(M r .L .F . Wood), 205.
Commercial Jun ior and Senior 
courses (M r. L . F. Wood), 206.
Expenditure in  respect o f education o f 
B antu persons (M r. L . F. Wood), 
238.
H om eland bursaries offered to  high 
school pupils (M r. P. A . Pyper), 
690.
Post-S tandard VI vocational courses 
(M r .L .F . W ood),206.
Pupils:
Enrolled a t comm encement o f 
1971 school year (M rs. H . 
Suzman), 816.
E nrolled in form s I to  V in urban 
and rural areas (M rs. H. 
Suzman), 876.
Estim ated num ber who passed 
Std. VI, Std. V III and Std. 
X  (M r. L . F. Wood), 974.
High school pupils enrolled in 
and  passed each exam ination 
from  Std. VT to  Std. X  
during last quarter o f  1970 
(M r. L . F. Wood), 852.
U nit costs per prim ary and 
secondary pupils (M rs. H . 
Suzman), 817.
W ho wrote, passed o r failed Std. 
VI exam ination in 1970 
(M rs. H . Suzman), 975.
Bantu Affairs—continued.
E ducation—continued.
School boards and comm ittees:
Funds raised in respect o f ex­
penditure on schools and 
teachers’ salaries (M rs. H. 
Suzman), 817.
School broadcasts (M rs. C. D. 
Taylor), 759.
Schools, see “ Schools” below.
Sow eto:
A pplications received for adm is­
sion to prim ary, secondary 
and  h igh  schoo ls fo r  1971 
school year (M rs. H. 
Suzman), 875.
Technical Junior and Senior courses 
(M r. L . F. Wood), 206.
Television:
Use o f television in B antu 
schools o r educational insti­
tu tions (M r. E. G. Malan), 
216.
Trade schools for Bantu boys (M r. 
T. G. Hughes), 210.
Em ploym ent o f B antu persons:
As inspectors o f schools, assistant o r  
subject inspectors, professors, 
lecturers, school principals and 
in o ther senior educational capa­
cities (M r. L . F. Wood), 205.
By Railways and H arbours Adminis­
tration  in m ajor harbours (M r. 
L. E. D. Winchester), 67.
By Railways and H arbours Adm inis­
tration  on Cape W estern System 
and in Cape Town harbour; 
average annual salaries and 
wages and Bantu persons per­
form ing work form erly done by 
W hite workers (M r. G. D. G. 
Oliver), 239.
Bantu Affairs—continued.
Employm ent o f Bantu persons—continued.
By Railways and H arbours Adm inis­
tration  on work form erly re­
served for W hite workers, and 
rates o f pay (M r. L. F. Wood), 
108.
By Railways, H arbours and Airways 
A dm inistration in a  tem porary 
capacity on work norm ally per­
form ed by W hite graded staff: 
average annual salaries and 
wages (M r. S. J. M . Steyn), 95.
By Railways and H arbours Adm inis­
tration , Post Office, Provincial 
A dm inistrations, Central G overn­
ment and local authorities since 
1966 (M r. L. E. D. Winchester), 
66.
By the D epartm ent of Posts and 
Telegraphs as at 31.12.1970; 
average annual salaries and 
wages; Bantu persons tem porarily 
employed in W hite areas, and in 
their own areas in posts senior to 
those o f postm en (M r. E. G. 
Malan), 137.
By the State and earning salaries in 
excess o f  R720 per year (M r. 
L . F. Wood), 839.
In m ore responsible positions on 
mines in Bantu hom elands (M rs. 
H. Suzman), 265.
In private industry and agriculture 
since 1968 (M r. L . E. D. 
Winchester), 213.
In vacant graded posts in Railways 
and H arbours service; rates o f 
pay (M r. L . F. Wood). 108
R epresentations regarding proposed 
prohibition o f B antu persons in 
certain classes o f work (Mrs. H. 
Suzman), 226.
Bantu Affairs—continued.
Engineering technicians:
B antu students enrolled for training 
and qualified as (M r. L. F. 
Wood), 206.
Ethnic groups:
Official m ap of S.A. showing terri­
torial areas o f various (M r. 
J. O. N . Thompson), 718.
T erritorial areas o f (M r. J. O. N. 
Thomson), 739.
E tosha G am e Reserve:
Evidence received by Odendaal Com ­
mission regarding boundaries of 
the (M r. M. L. M itchell), 766.
R eport o f ecologist K. L. Tinley (M r. 
M . L. M itchell), 711.
Evaton township:
Dem olition of dwellings (M rs. H. 
Suzman), 847.
Exit permits, see under Interior, Depart­
ment of the.
Ex-members o f military forces:
B antu  persons in receipt o f grants in 
respect o f (M r. G. N. Oldfield), 
170.
Fam ily planning units (M r. L. F. Wood), 
237.
G am elake tow nsh ip :
C onstruction o f houses (M r. D. E. 
M itchell), 869.
G ugu le tu :
Population (M rs. H. Suzman), 394.
H eadm en:
Allowances, presents and rations (Mr. 
E. G. M alan), 217.
Bantu Affairs—continued.
H ealdtow n:
Disturbances a t boys’ hostel (M r. S. 
A. van den Heever), 609.
H ealth inspectors:
Bantu students enrolled fo r training 
and qualified as (M r. L . F. 
W ood),206.
Heuningsvlei Reserve, Vryburg (M rs. H.
Suzman), 346.
Hluhluwe G am e Reserve (M r. D. E. M it­
chell), 901; (M r. D. E. M itchell), 923.
H om elands:
B antu persons residing in and outside 
national (M rs. H. Suzman), 833.
Bantu youths serving apprenticeships 
in the (M r. L. F. Wood), 170.
Bantu population of, in the Cape 
Province (M r. L . E. D. Win­
chester), 500.
C iskei:
W hite-owned farm s in Alice dis­
trict purchased fo r inclusion 
in Ciskei B antu hom eland 
(M rs. H . Suzman), 588.
Em ploym ent o f B antu persons in 
m ore responsible positions on 
mines (M rs. H. Suzman), 265.
Expenditure i.r.o. developm ent of,
1969-70  (M r. L . F. Wood), 23.
Extent o f hom elands of various 
ethnic groups (M rs. H . Suzman), 
496.
Funds fo r developm ent of, received 
from  urban  local authorities 
(M rs. H. Suzman), 121.
Hom es and settlements fo r aged and 
indigent Bantu persons (M r. G. 
N . Oldfield), 395.
Hospitals in operation (M rs. H . Suz­
man), 174
■
Bantu Affairs—continued.
Hom elands—continued.
M alnutrition  and nutritional diseases 
am ong B antu  persons (M rs. II. 
Suzman), 36.
Settlements fo r elderly and infirm 
B antu  persons (M r. G. N . Old­
field), 12 0 .
T rained B antu doctors, dentists, 
chemists, veterinarians and nurses 
required in the (M r. L . F. Wood), 
66.
T sw ana hom eland :
Tswanas and non-Tswanas living 
in  the (M r. G. D. G. Oliver),
324.
Hospitals:
D urban  and environs (M r. G. N . Old­
field), 244; (Dr. E. L . Fisher), 278.
H om elands (M rs. H. Suzm an), 174.
K ing Edw ard V III, D urban  (M r. G. 
N. Oldfield), 244; (M r. G. N . Old­
fie ld ),326.
K ing G eorge V :
A dditional accom m odation for 
B antu  patients (M r. G. N . 
Oldfield), 326.
M dantsane:
A dditional plans and tenders in­
vited (Dr. J. H. Moolman), 
348.
F irm s appointed as architects, 
quantity  surveyors, civil en­
gineers, etc. (Dr. J. H. M ool­
man), 760.
Tenders and architect’s fees (Dr. 
J. FI. M oolman), 151.
Ngwelezane (M r. R . M . Cadman), 569.
N om pom olelo m ission hospital, Ped- 
die:
Bantu Affairs—continued.
Hospitals—continued.
Reservation of separate w ard fo r 
W hite persons (M r. W. H .
D. Deacon), 488.
Um lazi (M r. D. E. M itchell), 29; (M r.
G. N . Oldfield), 244; (Dr. E. L. 
Fisher), 278.
H otels in the Transkei acquired or built for 
B antu  persons o r companies (M r. T.
G. Hughes), 187.
Housing (see also “ H ousing” under Com­
munity Development, Department o f ) :
Johannesburg City Council:
R epresentations received from  
the, regarding planning for 
future housing, etc., o f Bantu 
population (M rs. H. Suz­
man), 173.
Industrial council agreements:
Applicable in border industrial areas 
(M r. S. J .M .S te y n ) ,  139.
B antu persons affected by (M r. R . G. 
L. Hourquebie), 272.
Industrial tow nships:
A m ounts spent by Governm ent de­
partm ents, Industrial Develop­
m ent C orporation  and other 
official agencies in (M r. T. G. 
Hughes), 288.
Inspectors o f schools:
B antu  persons serving as (M r. L . F. 
Wood), 205.
Ixopo, N atal, see Ixopo.
Johannesburg City C ouncil:
Representations received from  the, 
regarding planning for fu ture  
housing, etc., o f Bantu popula­
tion (M rs. H. Suzman), 173.
Kaokoveld, see under S.W.A.
Bantu Affairs—continued.
L abour bureaux:
Regional, local, district, territorial 
and tribal labour bureaux in 
existence since 1967 and workers 
registered (M r. W. T. Webber), 
384.
L abour tenants (M rs. H. Suzman), 518. 
Lam ontville township, D u rb a n :
H om e fo r aged B antu persons at (M r.
G. N . Oldfield), 356.
Residents and possible removal (M r. 
L. E. D. Winchester), 892.
L and in B antu areas covered with forests, 
p lantations, sugarcane, etc., and under 
irrigation (M r. T. G. Hughes), 178.
Land surveyors:
Bantu students enrolled for training 
and qualified as (M r. L . F. 
Wood), 206.
Langa:
Population (M rs. H . Suzman), 394. 
L ecturers:
B antu  persons serving as (M r. L . F. 
Wood), 205.
Lilani ho t springs (M r. D. E. M itchell), 
923; (M r. D. E. M itchell), 953.
. Literacy am ong B antu persons in term s of 
the U nited N ations’ definition (M r. 
L . F. Wood), 969.
M abopane tow nship:
Building workers tem porarily laid off 
(M r. S .J .M .  Steyn), 279.
M achaviestad:
Representations regarding B antu  o f 
(M rs. H . Suzman), 808.
Bantu Affairs—continued.
M ajeng B antu reserve:
Rem oval o f the  Bathlaping tribe 
(M rs. H . Suzman), 274.
W ithdraw al o f  old-age pensions (M rs. 
H . Suzman), 870.
M alnutrition and nutritional diseases 
am ong B antu  (M rs. H . Suzman), 34.
M alnutrition and nutritional diseases 
am ong B antu in the hom elands (M rs. 
H. Suzman), 36.
M anagem ent boards (M r. T. G. Hughes), 
396.
M dantsane:
Construction of hospital in (Dr. J. H . 
Moolman), 151; (Dr. J. H . M ool- 
mari), 348; (Dr. J. H . Moolman), 
760.
Housing, population and schools (Dr. 
J. II. Moolman), 150.
Medical students (see also under Univer­
sities) :
Enrolled a t the University o f  N atal 
(M r. L . F. Wood), 684.
Loans available to  non-W hite medical 
students during 1969-’70 and
1970-’71 (M r. L . F. Wood), 651.
W ho applied, were accepted for 
registration, were registered in 
respect o f 1971 academ ic year 
and graduated during 1969 and 
1970 at certain W hite universities 
(M r. G. N . Oldfield), 1012.
M ilk:
D istribution of, to  needy children (Dr.
E. L . Fisher), 328.
M ines and M ining:
Em ploym ent o f  B antu persons in 
m ore responsible positions on 
mines in the B antu  hom elands 
(M rs. H . Suzman), 265.
Bantu Affairs—continued.
Mines and M ining—continued.
M ining lease in respect of titanium  
deposits in the Transkei (M rs. H. 
Suzm an), 846.
M ontrose, How ick:
Purchase o f farm M ontrose for Bantu 
settlement (M r. W. M . Sutton), 
738.
Supply of water (M r. W. M . Sutton), 
737.
M otels in the Transkei acquired o r built 
for Bantu persons o r companies (M r. 
T. G. Hughes), 187.
N atal cinemas:
Instruction issued to cinem a owners in 
Howick, Estcourt and Ladysmith 
regarding admission of Bantu 
patrons (M r. W. M . Sutton), 941.
Nurses:
B antu student nurses enrolled since 
1968 (Dr. E. L. Fisher), 766.
Nyanga:
Population (M rs. H. Suzman), 394.
Official m ap of S .A. showing territorial 
areas o f various ethnic groups (M r. 
J. O. N . Thompson), 718.
Old-age H om es, see “ B antu” under Old 
Age Homes.
Passports, see under Interior, Department 
of the.
P.A .Y.E. tax deductions in respect of 
Bantu persons in term s of the Bantu 
Taxation Act Mrs. II. Suzman), 8 6 6 .
Pensions, see under Pensions.
P latts Estate, Highflats area o f N ata ' (M r. 
W. M . Sutton), 509.
Bantu Affairs—continued.
Population:
Bantu population o f W hite areas in 
certain Cape Province areas (M r. 
L. E. D. Winchester), 500.
Port Elizabeth:
Fifteen-year-old Bantu girl ordered by 
Bantu Affairs Com missioner to 
leave (M rs. H. Suzman), 503.
Postm en:
Bantu persons employed as, in D u r­
ban complex (M r. L. F. Wood), 
12.
Bantu persons employed as, in 1966 
and 1971 (M r. G. N. Oldfield), 
396.
Professors:
Bantu persons serving as (M r. L . F. 
Wood), 205.
Pupils, see under “ Education” above.
Railway pensioners:
Pension payments withheld or delayed 
(M r. W. T. Webber), 146.
Relief work:
D istribution of food to  needy persons; 
provision o f blankets, e tc .; relief 
work for the unemployed (M r. G. 
N . Oldfield), 171.
Removal of Bantu persons:
From  W hite urban areas during 1970 
(M r. T. G. Hughes), 179.
Removal o rders:
Persons subject to, in terms of sect. 5 
(1) (b) o f the Bantu A dm inistra­
tion Act (M r. J. J. M . Stephens), 
1006.
Served during 1970 in term s o f the 
Bantu A dm inistration Act (M rs.
H. Suzman), 111.
Bantu Affairs— continued.
Retail trading stations acquired for Bantu 
persons o r companies (M r. T. G. 
Hughes), 188.
Retreats and  R ehabilitation Centres, see 
Retreats and Rehabilitation Centres.
R ichard’s Bay, see Richard’s Bay.
Sanitary engineers:
Bantu students enrolled for training 
and qualified as (M r. L. F. 
Wood), 206.
Sawmills (M r. T. G. Hughes), 179.
School principals:
Bantu persons serving as (M r. L. F. 
Wood), 205.
Schools:
D am aged in Um bum bulu district 
(M r. W. T. Webber), 97.
High schools in Bantu hom elands 
(Mrs. H. Suzman), 915.
Secondary and high schools in urban 
areas (M rs. C. D. Taylor), 589.
Shortage of schools, classrooms, etc. 
(M r. L. F. Wood), 611.
T rade and Technical schools (M r. T.
G. Hughes), 909.
Technical, vocational and industrial 
(Mrs. H. Suzman), 929.
Sebokeng M anagem ent Board:
Dem olitions ordered by the, in 
Evaton township (M rs. H. Suz­
man), 847.
Service contracts registered since 1967 
(M r. W. T. Webber), 384.
Settlements for elderly and infirm Bantu 
persons in the hom elands (M r. G. N. 
Oldfield), 120.
Sheltered employm ent, see Sheltered Em­
ployment.
Bantu Affairs—continued.
Soweto:
A pplications received for adm ission to 
prim ary, secondary and high 
schools fo r 1971 school year 
(M rs. H . Suzman), 875.
Railway accident during October, 
1970 (M r. E. G. Malan), 105.
Students:
A pplications received during 1969 and 
1970 to enrol at W hite universi­
ties (M rs. C. D. Taylor), 624.
Awarded degrees and diplom as at 
S.A. universities (M rs. C. D. 
Taylor), 255.
Enrolled for teachers’ courses (M r. 
T. G. Hughes), 236.
Enrolled in each faculty o f W hite uni­
versities during 1970 (Mrs. C. D. 
Taylor), 358.
Enrolled in each faculty o f W hite uni­
versities during th ird  quarter o f  
1970 (M rs. C. D. Taylor), 256.
University students casually employed 
in D urban harbour (M r. L . F. 
Wood), 211.
University students granted bursaries 
on condition that they render 
service in connection with the 
B antu on com pletion o f their 
studies (M rs. H. Suzman), 876.
Teachers:
Delay in paym ent o f salaries in East 
London and M dantsane areas 
(M r. T. G. Hughes), 38.
Em ploym ent in G overnm ent, State- 
aided and private schools (M r. L.
F. Wood), 204.
Qualifications (M r. L . F. Wood), 232.
Salary scales o f men and women (M r 
L. F. Wood), 169.
Bantu Affairs—continued.
Teachers—continued.
Shortage of (M r. L. F. Wood), 611.
Students enrolled fo r teachers’ courses 
{Mr. T .G . Hughes), 236.
Trade instructors:
Students enrolled and qualified as 
(M r .L .F . W ood),207.
T rade schools for boys (M r. T. G. Hughes), 
210.
Training centres and workshops for 
physically disabled persons (M r. G. N. 
Oldfield), 120.
Transkei:
H ealth services adm inistered by the 
D epartm ent o f H ealth  on behalf 
of the D epartm ent o f B antu Ad­
m inistration and Developm ent 
(M r. T. G. Hughes), 134.
Incorporation  o f further areas (Mrs.
H . Suzman), 275.
M ining lease in respect o f  titanium  
deposits (M rs. / / .  Suzman), 846.
M unicipal and village m anagem ent 
board  areas:
Extent o f com m onage and other 
land (M r. T. G. Hughes), 966.
Transkeian G overnm ent:
R epresentations m ade regarding 
granting of further powers (Mrs.
H . Suzman), 375.
R epresentations m ade regarding 
transfer o f  additional depart­
m ents and incorporation  o f cer­
tain  additional territories (M r. E.
G. M alan), 718.
Tuberculosis, see under Health, Depart­
ment of.
Um folozi G am e Reserve (M r. D. E. M it­
chell), 901; (M r. D. E. M itchell), 923.
Bantu Affairs—continued.
U m gababa holiday resort (M rs. H . Suz­
man), 680.
Um lazi B antu hospital, see under “ H os­
pitals” above.
Universities (F o rt H are, the N o rth  and 
Z ululand):
Declaration o f loyalty by students 
(Mrs. H . Suzman), 482.
Degree courses in arts, commerce, 
science, education, engineering, 
dentistry and law available (M rs.
C. D. Taylor), 667.
Foreign students studying at (M r. J.
D. du P. Basson), 490.
Pharm acy:
Students enrolled for and success­
ful in courses in, and teach­
ing staff employed (M r. L. F. 
Wood), 10.
Students and staff (M r. T. G. Hughes), 
216.
Students’ fees and State subsidies 
(M r .L .F . Wood), 819.
Zululand, University of:
M oving o f (M r. R. M . Cadman), 
879.
U rban  B antu C ouncils:
Establishm ent in  term s o f the U rban 
B antu Councils A ct (M r. T. G. 
Hughes), 841.
W age board  determ inations:
Applicable in border industrial areas 
(M r. S. J. M . Steyn), 139.
Bantu persons affected by (M r. R. G. 
L . Hourquebie), 212.
W holesale trading concerns established or 
taken over for B antu persons; W hite 
and  non-W hite persons employed 
(M r. T. G. Hughes), 180.
Bantu Affairs—continued.
W itzieshoek:
Pleasure resort near (M rs. H . Suz­
man), 346.
W orkm en’s Com pensation:
Unclaim ed awards (M rs. H . Suzman), 
374.
W ork reservation, see under Labour.
W orks comm ittees (Dr. G. F. Jacobs), 130.
X hosa Developm ent C orporation:
H otels o r motels acquired in the 
Transkei (M r. T. G. Hughes), 187.
W holesale trading concerns establish­
ed o r taken over for Bantu per­
sons by the (M r. T. G. Hughes),
180.
Zululand, Bishop o f :
D etention of, on alleged contraven­
tion of pass laws (Brig. C. C. von 
Keyserlinglc), 512.
Z ulu Territorial A uthority:
Representations m ade regarding la­
bour tenants (M rs. H . Suzm an), 
689.
Representations received fo r 23rd 
Septem ber to be a national holi­
day fo r the Zulu nation to  be 
known as C haka Day (M rs. H. 
Suzman), 597.
Bantu Investment Corporation, see under Bantu
Affairs.
Bantu Labour Act, see under Bantu Affairs.
Bilharziosis (M rs. H . Suzman), 610.
Bird Island:
L anding permits (M r. W. H . D. Deacon), 
276.
Births, Illegitimate (M r. G. N . Oldfield), 616.
Blind Persons’ Pension, see under Pensions.
Bond Interest Subsidies:
Farm ers (M r. L. G. M urray), 86 .
Hom e-owners (M r. L . G. M urray), 203.
Border Industrial Areas see under Bantu 
Affairs.
Botswana:
Citizens of, present in South Africa (M r. 
T. Hickman), 476.
Broadcasting Conferences, see under S.A.B.C.
Broadcasting Stations, see under S.A.B.C.
Building Socieites Act:
Legislation to  am end the (M r. R . G. L . 
Hourquebie), 271.
Bus Tariffs:
Public protests in Port Elizabeth against 
increased (M r. W. G. Kingwill), 504.
Refusal by the N ational T ransport C om ­
m ission to  give reasons fo r rejection of 
appeal against increased, in Cape 
Town (M r. E. G. Malan), 453.
Buthelezi, Chief G atsha:
R epresentations regarding behaviour of 
traffic officer during M arch, 1971 
(M rs. H . Suzman), 601.
Butter, see “D airy Products” under Agriculture, 
Departm ent of.
C
Cabinet M inisters:
Residences:
Rentals, purchase/construction price 
and  m aintenance costs (M rs. H. 
Suzman), 618.
Repairs, renovations and additions 
(M r. L . G. M urray), 155.
Cactus W eapon, see under Defence, D epart­
ment of.
Cape Flats:
Proclam ation o f area adjacent to  Swart- 
klip portion  of False Bay coast (M r. 
J. W. E. Wiley), 261; (M r. J. W. E. 
Wiley), 851.
P roclam ation o f new C oloured group area 
(M rs. H. Suzman), 895.
Torlage Beach Com m ittee:
Zoning of False Bay beach between 
Swartklip and M acassar (M r. L. 
E. D. Winchester), 639.
Zoning and developm ent of land between 
Strandfontein and Swartklip Roads 
(M r. L . E. D. Winchester), 520.
Cape Frio, see under Economic Affairs, Depart­
ment of.
Cape Town Municipality:
Negotiations between S.A.R. and H. and 
the, regarding acquisition o f land 
between M uizenberg and Clovelly 
(M r. J. W. E. Wiley), 240.
Census, 1970, see under Statistics, Department
of.
Central Government:
W hite and non-W hite persons employed 
since 1966 (M r. L . E. D. Winchester), 
66.
ChakaDay:
R epresentations received from  the Zulu- 
land Territorial A uthority  for 23rd 
Septem ber as a  national holiday for 
the Zulu nation to be known as (Mrs.
H . Suzman), 597.
Charter Licences:
A pplications received from  holders of, for 
right to  fly to and from  Jan Smuts 
A irport (M r. E. G. Malan), 12.
Chatsworth, see “ D u rb an ” under Community
Development, Department of.
Chemists and Druggists:
Bantu persons qualified as (M r. L. F.
Wood), 85.
C oloured persons qualified as (M r. L. F.
Wood), 85.
Indian persons qualified as (M r. L . F.
Wood), 84.
Registered W hite and non-W hite (Dr. E.
L. Fisher), 87.
Salary scales of W hite and non-W hite (M r.
L .F . W ood),19.
Children:
Bantu:
In  need of care and adopted in term s 
of the C hildren’s Act during 1969 
and 1970 (M r. G. N . Oldfield), 
616.
Subsidy payable in respect o f furniture 
and equipm ent for children’s 
homes established by welfare 
organizations (M r. G. N . Old­
field), 647.
Subsidy payable to welfare organiza­
tions in respect o f children’s 
homes (M r. G. N . Oldfield), 646.
C oloured:
In  need of care and adopted in term s 
o f the C hildren’s Act during 1969 
and 1970 (M r. G. N. Oldfield) 
662.
Subsidy payable in respect of furniture 
and equipm ent for children’s 
homes established by welfare 
organizations (M r. G. N . Old­
field), 662.
Subsidy payable to  welfare organiza­
tions in respect o f children’s 
homes (M r. G. N. Oldfield), 786.
Foster care g ran ts:
Persons in receipt of, in respect o f 
W hite children as at 31.12.1970 
(M r. G .N . Oldfield), 593.
Children—continued.
Indian:
Homes (M r. G. N. Oldfield), 558.
In need o f care and adopted in terms 
o f the Children’s Act during 1969 
and 1970 (M r. G. N. Oldfield), 
594.
Subsidy payable in respect o f furniture 
and equipm ent for children’s 
homes established by welfare 
organizations (M r. G. N . Old­
field), 646.
Subsidy payable to welfare organiza­
tions administering hom es for 
comm itted children (Mr. G. N . 
Oldfield), 559.
Subsidy payable to  welfare organiza­
tions in respect o f children’s 
homes (M r. G. N. Oldfield), 645.
W hite:
In need of care and adopted in terms 
of the C hildren’s Act during 1969 
and 1970 (M r. G. N . Oldfield), 
594.
In foster care as a t 31.12.1970 (Mr. 
G. N. Oldfield), 593.
Subsidy payable in respect o f furniture 
and equipm ent for children’s 
hom es established by welfare 
organizations (M r. G. N. Old­
field), 678.
Subsidy payable to welfare organiza­
tions in respect o f children’s 
homes (M r. G. N. Oldfield), 677.
Chinese:
Pupils ordered from  exam ination room  at
East London Technical College (Mrs.
H. Suzman), 332.
Chiropractic, see under Health, Department of.
Citizenship, S.A., see under Interior, Depart­
ment of the.
Clergymen:
Anglican D ean of Johannesburg:
Investigations by the Security Branch 
into activities o f the (M rs. H. 
Suzman), 571.
Inform ation regarding residence permit 
applications m ade available to minis­
ter o f A frikaans church (M rs. H . 
Suzman), 102.
Colleges for Advanced Technical Education, see
"Technical Education, Colleges for Ad­
vanced” , under Education.
Coloured Affairs:
Apprentices and A pprenticeships:
D epartm ental and subsidized schools 
providing training for apprentices 
(M r. L. G. Murray), 333.
New apprenticeship contracts regis­
tered during 1970 (M r. S. J. M .  
Sleyri), 208.
A rbitration awards:
C oloured persons affected by (M r. 
R. G. L. Hourquebie), 272.
Betterment schemes:
Expenditure in respect of, in Coloured 
rural areas (M r. T. H ickm an), 
339.
B okbaai:
Developm ent o f C oloured townships 
or towns in the vicinity o f  (M r. 
L. E. D. Winchester), 555.
Bricklayers and plasterers:
Applications received from  employers 
on the R eef and in Pretoria  to 
employ C oloured persons as 
(M rs. H. Suzman), 732.
Business concerns acquired fo r C oloured 
businessmen by the C oloured Deve­
lopm ent C orporation , and loans 
granted (M r. T. Hickman), 309.
Coloured Affairs—continued.
Ceres:
C oloured families accom m odated in 
tents o r o ther tem porary struc­
tures (M rs. H. Suzman), 689.
D ie E iland (M r. H . J. van Eck), 152; 
(M r. H . J. van Eck), 203.
Chemists and Druggists:
C oloured persons qualified as (M r. 
L. F. Wood), 85.
C oloured persons registered as (Dr. 
E. L . Fisher), 87.
Salary scales (M r. L . F. Wood), 79.
C hildren, see “ C oloured” , under Children.
C oloured Affairs, A dm inistration of:
Authorized establishm ent; W hite and 
Coloured personnel (M r. L . G. 
M urray), 356.
Coloured C adets A ct, T raining Centre for:
A ccom m odation available a t Faure; 
com plem ent in M arch, 1971; 
cadets gainfully employed when 
called up for training (M r. W. G. 
Kingwill), 570.
Applications for registration received, 
and cadets trained during 1969 
and  1970 (M rs. H . Suzman), 529.
C oloured Corps, see under Defence, 
Department of.
C oloured Developm ent C orp o ra tio n :
Business concerns acquired for 
C oloured businessmen, and loans 
granted (M r. T. Hickman), 309.
Profit/Loss from  interest in rock 
lobster export m arket (M r. T. 
Hickman), 248
Revenue derived in respect o f pros­
pecting and m ining rights granted 
in C oloured rural areas (M r. L. 
G. M urray), 335.
Coloured Affairs—continued.
Coloured Persons Representative C ouncil:
Liaison between the, and Parliam ent 
(M r../. D. duP . Basson), 805.
Representations m ade by the Execu­
tive o f the (M rs. H . Suzman), 883.
C oloured Relations and R ehoboth Affairs, 
D epartm ent of:
Authorized establishm ent; W hite and 
C oloured personnel (M r. L . G. 
Murray), 356.
Conciliation board  agreements:
C oloured persons affected by (M r. 
R. G. L. Hourquebie), 272.
Consultative comm ittees (M r. L . G. 
M urray), 143.
Dentists:
C oloured persons registered as (Dr.
E. L . Fisher), 87.
Training facilities available to  
Coloured students (M rs. H . Suz­
man), 703.
D eparture permits, perm anent, see “ Exit 
perm its” under Interior, Department 
of the.
Developm ent schem es:
Expenditure in respect of, in C oloured 
rural areas (M r. T. Hickman), 
339.
Disability grants, see under Pensions. 
D o c to rs:
Coloured persons registered as (Dr.
E. L . Fisher), 87.
Salary scales (M r. L. F. Wood), 79. 
D ru g s:
A m ount allocated to  and spent by the 
D epartm ent in com bating drug 
abuse and addiction (M r. L. F. 
Wood), 282.
Coloured Affairs—continued.
D rugs—continued.
D rug abuse am ong C oloured persons 
(.M r. G .N . Oldfield), 968.
E ducation :
C oloured persons serving as inspectors 
o f schools, assistant o r subject 
inspectors, school principals, 
lecturers and in o ther senior 
educational capacities {Mr. T. 
Hickman), 656.
C oloured students enrolled for and 
successful in vocational, technical 
and commercial exam inations 
(M r. L . G. M urray), 337.
C om pulsory school attendance in cer­
tain  areas in the Cape Province 
(M rs. H. Suzman), 749.
D ouble sessions (M rs. H . Suzman), 
281; (M r. T. Hickman), 561.
Estim ated num ber o f C oloured per­
sons who passed Std. VI, Std. 
V III, and Std. X  (M r. L . F. 
Wood), 1015.
In troduction  o f com pulsory (M rs. C.
D .Taylor), 1013.
\
Pupils:
E nrolled and passed in each 
standard  from  Std. VI to 
Std. X during last quarter of 
1970 (M r. L. F. Wood), 950.
E nrolled a t the beginning o f the 
1970 school year (M rs. H. 
Suzman), 949.
Enrolled in Governm ent, State- 
aided and private schools 
(M r. L . G. Murray), 338.
Entered fo r and successful in 
Junior and Senior Certificate 
exam inations (M r. T. H ick­
man), 562.
U nit cost per pupil, prim ary 
pupil and secondary pupil 
during 1969-’70 (M rs. H . 
Suzman), 949.
Coloured Affairs—continued.
E ducation—continued.
School broadcasts (M rs. C. D. Tay­
lor), 759.
Shortage o f schools, classrooms, 
teachers, lecturers (M r. L . F. 
W ood),185.
Elsies R iver:
E xpropriation of properties (M rs. H. 
Suzman), 294.
Em ploym ent o f  C oloured p e rso n s:
As inspectors o f schools, assistant or 
subject inspectors, professors, 
lecturers, school principals and 
in o ther senior educational capa­
cities (M r. T. Hickman), 656.
By Railways and H arbours Adm inis­
tration in m ajor harbours (M r. 
L. E. D. Winchester), 67.
By Railways and H arbours Adm inis­
tra tion  on Cape W estern System 
and in Cape Town harbour; 
average annual salaries and wages 
and  C oloured persons perform ­
ing w ork form erly done by 
W hite workers (M r. G. D. G. 
Oliver), 239.
By Railways and H arbours Adm inis­
tration  on work form erly reserved 
for W hite workers and rates o f 
pay (M r. L . F. Wood), 108.
By Railways and  H arbours Adm inis­
tration , Post Office, Provincial 
Adm inistrations, C entral G overn­
m ent and local authorities since 
1966 (M r. L . E. D. Winchester), 
66.
By Railways, H arbours and Airways 
A dm inistration; C oloured per­
sons tem porarily employed on 
work norm ally perform ed by 
W hite graded staff and  average 
annual salaries and  wages paid 
(M r. S .J .M .S te y n ) ,  95.
Coloured Affairs—continued.
Em ploym ent o f  C oloured persons—con­
tinued.
By the D epartm ent o f Posts and Tele­
graphs as at 31.12.1970; average 
annual salaries and wages; Col­
oured persons tem porarily em ­
ployed in W hite areas and in their 
own areas in posts senior to  those 
o f postm en (M r. E. G. Malan), 
137.
In posts in the D epartm ent o f Col­
oured Affairs form erly held by 
W hite persons (M rs. H. Suzman), 
733.
In private industry and agriculture 
since 1968 (M r. L. E. D. Win­
chester), 213.
In the Public Service and earning 
salaries in excess o f R720 per 
year (M r. L. F. Wood), 839.
In vacant graded posts in Railways 
and H arbours service, and rates 
o f pay (M r. L. F. Wood), 108.
Exit perm its, see under Interior, Depart­
ment of the.
Fam ily planning units (M r .L. F. Wood), 
237.
G raduates;
A pplication received by the D epart­
m ent of Labour from food pro­
cessing com pany for permission 
to  employ C oloured B. Sc. 
graduates as chemists (M rs. H. 
Suzman), 704.
H ousing, see “ H ousing” under Com­
munity Development, Department of.
Industrial council agreements:
C oloured persons affected by (Mr. 
R. G. L. Hourquehie), 272.
Inspectors o f  schools:
C oloured persons serving as, in each 
province (M rs. H. Suzman), 1011.
Coloured Affairs—continued.
M am re:
Developm ent o f Coloured townships 
o r towns in the vicinity o f  (M r. 
L. E. D. Winchester), 555.
M anagement, Boards of:
Revenue derived in respect o f pros­
pecting and mining rights granted 
in Coloured rural areas (M r. L. 
G. Murray), 335.
M anagem ent committees (M r. L. G. M ur­
ray), 143.
Medical students (see also under Universi­
ties) :
Enrolled a t the University o f N atal 
(M r. L. F. Wood), 684.
Loans available to non-W hite medical 
students for 1969-’70 and 1970- 
’71 (M r. L. F. Wood), 651.
W ho applied, were accepted fo r 
registration, were registered in 
respect o f  1971 academic year and 
graduated during 1969 and 1970 
at certain W hite universities (M r.
G. N . Oldfield), 1012.
M ilk:
D istribution of, to needy children (Dr.
E. L . Fisher), 328.
M ining rights granted in Coloured ru ral 
areas (M r. L  G. M urray), 335.
N a ta l:
G row th points for Coloured popula­
tion in (M r. L . F. Wood), 142.
N urses:
Coloured student nurses enrolled 
since 1968 (Dr. E. L. Fisher), 766.
Old-age Hom es, see Old-age Homes.
Passports, see under Interior, Department 
of the.
Coloured Affairs—continued.
Pensions, see Pensions.
Pieterm aritzburg:
Establishm ent o f new Coloured area 
in (M r. W. M . Sutton), 737.
Population:
C oloured population o f certain areas 
and Bantu hom elands in the Cape 
Province (M r. L. E. D. Win­
chester), 500.
P o stm en :
Coloured persons employed as, in 
D urban complex (M r. L . E. D. 
Winchester), 12.
Coloured persons employed as, in 
1966 and 1971 (M r. G. N . Old­
field), 396.
Prospecting rights granted in Coloured 
rural areas (M r. L. G. M urray), 335.
R esettlem ent:
R epresentations received from  Cape 
Town City Council to be relieved 
of certain requirem ents in con­
nection with resettlem ent of 
C oloured persons moved under 
group area proclam ations (Mrs.
H. Suzman), 242.
Retreats and Rehabilitation Centres, see 
Retreats and Rehabilitation Centres.
Revenue and L oan A ccount:
Am ounts on, allocated to education of 
Coloured persons since 1968 (M r. 
L. F. Wood), 289.
Rural areas, C oloured :
Betterm ent and development schemes 
(M r. T. Hickman), 339.
Prospecting and m ining rights (M r. 
L. G. Murray), 335.
Coloured Affairs—continued.
School prnicipals:
C oloured persons serving as (M r. T. 
Hickman), 656.
Schools:
D ouble sessions (M rs. H. Suzman), 
281; (M r. T. Hickman), 561.
High schools, secondary schools and 
prim ary schools available to  
C oloured pupils (M r. L . G. M ur­
ray), 333.
W hite persons teaching a t C oloured 
(M r.J . W. E. Wiley), 428.
Sheltered em ploym ent, see Sheltered Em­
ployment.
Social pensions:
W ithdrawal o f (M r. T. Hickman), 247.
Spes Bona Savings and F inance Bank (M r.
T. Hickman), 247.
S tudents:
Applications received during 1969 and 
1970 to enrol a t W hite universi­
ties (Mrs. C. D. Taylor), 625.
Awarded degrees and diplom as at 
S.A. universities (M rs. C. D. 
Taylor), 255.
Enrolled at universities o ther than  the 
University o f the W estern Cape 
(M r. L. G. M urray), 393.
Enrolled for teachers’ courses (M r. T. 
Hickman), 655.
Enrolled in each faculty o f W hite 
universities during 1970 (M rs. C.
D. Taylor), 358.
Enrolled in each faculty o f  W hite 
universities during third quarter 
o f 1970 (M rs. C. D. Taylor), 256.
Enrolled in W hite universities for 1971 
(M r. L. G. Murray), 358.
Coloured Affairs—continued.
Students—continued.
University students casually employed 
in D urban  h a rbour (M r. L . F. 
Wood), 211.
Teachers:
Qualifications and num ber of, em ­
ployed (M r. T. H ickman), 563.
R epresentation regarding salary scales 
(M rs. H . Suzman), 295; (M rs. H. 
Suzman), 327.
R esignations during 1970 (M r. T. 
Hickman), 563.
Salary scales for m en and women 
assistant (M r. T. H ickman), 562.
Shortage o f (M rs. H . Suzman), 280.
S tudents enrolled for teachers’ courses 
(M r. T. Hickman), 655.
Technical colleges:
C oloured persons attending (M r. L.
G. M urray), 429.
T rade unions, see under Labour.
T ransport provided for C oloured pupils 
(M rs. C. D. Taylor), 661.
Tuberculosis, see under H ealth, D epart­
ment of.
U nem ploym ent:
C oloured persons unemployed in each 
inspectorate as at 31.12.1970 
(M rs. H . Suzman), 861.
W age board  determ inations:
C oloured persons affected by (M r. 
if. G. L . Hourquebie), 272.
W estern Cape, University o f the:
Courses available and students enrol­
led in each course (M r. L . G. 
M urray), 392.
Coloured Affairs—continued.
W estern Cape, University o f the—con­
tinued.
Pharm acy:
Students and staff (M r. L . F. 
Wood), 286.
Qualifications, salary scales, etc., in 
respect o f teaching staff (M rs. H. 
Suzman), 658.
Students’ fees and State subsidy (M r. 
L. F. Wood), 950.
W ork reservation, see under Labour.
Coloured Corps, see under Defence, Departm ent 
of.
Coloured Development Corporation, see under 
Coloured Affairs.
Coloured Persons Representative Council see 
under Coloured Affairs.
Coloured Relations and Rehoboth Affairs, 
Department of, see “ C oloured R elations 
and R ehoboth Affairs, D epartm ent o f” , 
under Coloured Affairs.
Commercial vehicles, see under Economic 
Affairs, Department of.
Commission/Committee of Enquiry into:
Chiropractic:
Publication of English report (M r. 
L. F. Wood), 502.
Criminal procedure and evidence (M r. 
M . L. Mitchell), 624.
D ental services (M r. L . F. Wood), 823.
D rug abuse (M r. L . F. Wood), 40.
Education of children with m inimal brain  
disfunction (M r. H . M iller), 969.
Financial Relations between the Central 
G overnm ent and the provinces:
Cost o f (M r. L. G. M urray), 715.
Commission/Committee o f Enquiry into— con­
tinued.
Financial Relations between the Central 
G overnm ent, the provinces and local 
au tho rities:
Cost o f (M r. L . G. M urray), 715.
Fishing industry, S.W.A. (M r. J. W. E. 
Wiley), 48.
Security o f the  State:
M atters affecting the (M r. M . L . 
M itchell), 580; (M r. M . L. 
M itchell), 719.
S.W .A. and S.A. fishing industries:
Liaison between commissions o f 
enquiry (M r. J. W. E. Wiley), 50.
Representation o f com pany directors 
(M r.J . W. E. Wiley), 53.
Television:
M atters relating to (M r. E. G. Malan),
Communism Act, Suppression of:
N ew spapers:
Deposits required in term s of sect. 
6bis (1) o f the (M r. L. G. M ur­
ray), 848.
W hite and non-W hite persons convicted 
during 1970 of offences under the 
(M rs. H . Suzman), 895.
Community Development Board, see under 
Community Development, Department of.
Community Development, Department of:
Actonville, B enoni:
W aiting list for dwellings in Indian 
township (M rs. H. Suzman), 825.
Azaadville:
Representations regarding prices o f 
houses (M rs. H . Suzman), 592.
Community Development, Department of—
continued.
Bester H om es:
C ontracts fo r erection o f dwelling 
units aw arded to  (M r. L . E. D. 
Winchester), 480.
Bond interest subsidies in respect o f  hom e­
owners (M r. L . G. M urray), 203.
Bothasig (M r. T. Hickman), 476.
Building sites, flats and houses owned by 
the D epartm ent in m ajor centres 
(M r. L . E. D. Winchester), 110.
Cape Peninsula:
Houses, flats, residential and  business 
flats owned by the D epartm ent in 
certain areas o f the (M r. T. 
Hickman), 500.
Cape Town City Council:
Representations received from  the, 
to  be relieved of certain  require­
ments in connection with re­
settlement for C oloured persons 
m oved under group area procla­
m ations (M rs. H . Suzman), 242.
Ceres:
Coloured families accom m odated in 
tents o r o ther tem porary  struc­
tures (M rs. H . Suzman), 689.
D ie Eiland (M r. H . J. van Eck), 152; 
(M r. H . J. van Eck), 203.
C hatsw orth, see under “D u rb an ” below.
Com m unity Developm ent B o a rd :
Appreciation con tribu tions:
A m ount received in respect ot 
(M r. L . G. M urray), 131.
Depreciation con tribu tions:
A m ount paid ou t in respect o f  
(M r. L . G. M urray), 131
Community Development, Department of—
continued.
C om m unity Developm ent Board—con­
tinued.
D istrict Six, Cape Town:
Acquisition o f properties (M r. 
L .  G. M urray ),  20.
G oodw ill:
A m ount paid out in respect of 
(M r. L . G. M urray), 131.
Com posite premises:
Rem arks in court judgm ent regarding 
determ ination o f reasonable rents 
in (M r. M . L . M itchell), 603.
C ontracts:
Awarded for departm ental projects in 
East London, Newcastle, Lady­
sm ith and R ichard’s Bay (M r. 
L. E. D. Winchester), 650.
Awarded to  Longtill Construction, 
R oberts Construction and Bester 
Hom es for erection of dwelling 
units (M r. L . E. D. Winchester), 
480.
C onstruction work undertaken by the 
D epartm ent; construction com ­
panies and cost o f contracts (M r. 
L. E. D. Winchester), 365.
C onsultative com m ittees:
C oloured (M r. L. G. M urray), 143.
Indian (M r. W. M . Sutton), 139.
Defence, D epartm ent of:
W hite and non-W hite persons housed 
in dwelling units form erly owned 
by the (M r. L. E. D. Winchester), 
202; (M r. L. E. D. Winchester), 
296.
D u rb a n :
Acquisition of land bounded by 
Cowey, Sydenham, Avondale and 
M adras R oads (M r. P. A. 
Pyper), 989.
Community Development, Department of—
continued.
D u rban—con t i n ued.
Block AK area:
Cases set down for arb itration  
(M r. L . E. D. Winchester),
602.
Value o f W hite and Indian- 
owned property expropriated 
(M r. L . E. D. Winchester), 
498.
C ato M anor(Afr. L .E . D. Winchester),
892.
C hatsw orth:
Adults and children housed in 
(M r. L . E. D. Winchester), 
218.
Dwelling units completed, under 
construction and planned 
(M r. L . E. D. Winchester), 
371.
Vacant trading sites and com ­
pleted trading premises for 
disqualified traders unoc­
cupied (M r. L . E. D. 
Winchester), 501.
Flats sold and leased during 1970
(M r. W. V. Raw), AH.
G olden Sands (formerly  K angelani):
F lats subject to rent control (M r. 
W. V. Raw), 550.
Gray Park R oad:
Acquisition o f Site Sub 54, New 
Brighton, o f 29 of W ent­
worth 860 (M r. L . E . D. 
Winchester), 478.
C onstruction o f S.A. Police 
d w e l l in g  q u a r t e r s  ( M r .  
L. E. D. Winchester), 289; 
(M r. L . E. D. Winchester), 
479.
Community Development, Department of—
continued.
D urban—continued.
Houses sold and leased during 1970 
(M r. W. V. Raw), 472.
Lower Bridge R oad/Prospect Hall 
area:
Expropriation of houses (Mr. 
L. E. D. Winchester), 470.
M cIntosh House, West Street:
Dem olition order (M r. W. V. 
Raw), 318; (M r. W. V. Raw), 
408.
Ridge R oad, Mayville:
C onstruction of flats fo r S.A. 
Police (M r. L. E. D. 
Winchester), 508.
W arwick Avenue:
Resettlem ent o f Indian families 
(M r. P. A. Pyper), 140.
Elsies River:
E xpropriation of properties of 
Coloured persons (M rs. H . Suz­
man), 294.
H ousing:
Actonville, B enoni:
W aiting list for houses in Indian 
township of (M rs. H. 
Suzman), 825.
Circular issued to local authorities 
regarding provision of houses in 
C oloured townships by W hite 
employers (Mrs. H. Suzman), 
826.
Defence, D epartm ent o f :
W hite and non-W hite persons 
housed in properties for­
merly owned by the (Mr. 
L. E. D. Winchester), 202; 
(M r. L. E. D. Winchester), 
296.
Community Development, Department of—
continued.
H ousing—continued.
D urban:
Shortage of housing units for 
W hite and non-W hite per­
sons in D urban  complex and 
housing provided during 
1970 (M r. L. F. Wood), 218.
Dwellings provided for W hite and 
non-W hite persons from  funds of 
the N ational H ousing F und  
(M rs. H. Suzman), 16.
Dwelling units for W hite and non- 
W hite persons constructed in  
m ajor centres since 1960 (M r. 
L. E. D. Winchester), 296.
Johannesburg:
K ensington South:
Houses erected, average cost 
and size o f stands (M r.
G. D. G. Oliver), 367.
Shortage in respect o f W hite and non- 
W hite persons during 1969 and 
1970 (M rs. H. Suzman), 14.
Shortage in respect o f W hite and non- 
W hite persons as a t 31st 
Decem ber, 1970, and houses 
provided during 1970 (M r. L. F. 
Wood), 16.
W aiting lists in respect o f W hite and 
non-W hite persons for houses, 
flats in m ajor centres (M r. 
L. E. D. Winchester), 109.
Indian  traders:
Perm its applied for by and granted 
to , in Transvaal, N atal and Cape 
Province (M rs. H . Suzman), 228.
J. G. Strydom  Tower, see “ F.M . Towers” , 
under S.A.B.C.
Community Development, Department o f—
continued.
Johannesburg:
D iagonal Street com plex:
Business premises occupied by 
Ind ian  persons (M rs. H. 
Suzman), 227.
Fordsburg:
Indian  traders to  be accom m o­
dated in the Oriental Bazaar 
(M rs. H . Suzman), 801.
Indian trading licence holders a t the 
end o f 1970 (M rs. H . Suzman), 
801.
Johannesburg m agisterial district:
Alleged unsatisfactory housing condi­
tions and rentals charged (M r
E. G. M alan), 194.
Lenasia:
Ind ian  traders and  residents (M rs. H . 
Suzman), 802.
Local affairs comm ittees (M r. W. M . 
Sutton), 139.
Longtill C onstruction:
C ontracts for the erection o f dwelling 
units aw arded to (M r. L . E. D. 
Winchester), 480.
M am re township, greater:
R esettlem ent o f  non-W hite persons 
and m eans o f transport (M r.
H. A . van Hoogstraten), 855.
M anagem ent com m ittees:
C oloured (M r. L . G. M urray), 143.
Ind ian  (M r. W. M . Sutton), 139.
M ethodist Church of S. A .:
A pplication fo r a  perm it for non- 
W hite persons to  a ttend church 
workers’ course (M r. L . G. 
M urray), 583.
Community Development, Department o f—
continued.
M itchell’s Plain tow nship:
Resettlem ent o f  non-W hite persons 
and m eans o f transport (M r.
H. A. van Hoogstraten), 855.
M inisters o f the:
Official visits overseas (Brig. H . J. 
Bronkhorst), 715.
N atal cinema ow ners:
Instruction issued regarding adm is­
sion o f W hite and non-W hite 
patrons (M r. W. M . Sutton), 855.
N ew castle:
Approval o f tenders for erection of 
100  houses subm itted to  the 
Newcastle m unicipality (M r. 
L. E. D. Winchester), 999.
Building contracts awarded (M r. 
L . E. D. Winchester), 860.
Indian-ow ned businesses and houses 
purchased and sold by the 
D epartm ent (M r. L . E. D. 
Winchester), 592.
Iscor undertaking:
Building contract awarded in 
regard to  the new (M r. 
L. E. D. Winchester), 859.
Yaseen C orner: Purchase o f (M r. 
L . E. D. Winchester), 249.
Ocean View township, N oordhoek:
Resettlem ent o f non-W hite persons 
and m eans of transport (M r. H  A . 
van Hoogstraten), 855.
P a a rl:
N on  Pariel, D al Jo safa t:
Acquisition o f property know n 
as (M r. L . G. M urray), 553.
Letting of property know n as 
(M r. L . G. M urray), 669.
Community Development, Department of—
continued.
Pieterm aritzburg:
Building a t corner o f Church and 
Thom as Streets (M r. L . E. D. 
Winchester), 477.
Purchase o f flats a t 165, Alexander 
R oad  (M r. W. T. Webber), 31.
T erm ination o f occupation of flats at 
165, Alexander R oad  (M r. W. T. 
Webber), 200.
Police investigations into activities of 
officials o f the D epartm ent (M r. 
L . E. D. Winchester), 11; (M r. 
L . E. D. Winchester), 554.
Port E lizabeth:
N ew Indian township at M alabar and 
South-End (M r. W. G. Kingwil!), 
648.
Pretoria:
D e W aal Street:
E xpropriation o f properties (M r. 
L . E. D. Winchester), 220.
G ood H ope area:
Expropriation o f properties (M r. 
L. E. D. Winchester), 219; 
(M r. L . E. D. Winchester), 
367.
23, Proes Street:
Expropriation o f property (Mr- 
L . E. D. Winchester), 564.
Proes Street and Potgieter Street, 
corner o f :
E xpropriation of property (M r. 
L. E. D. Winchester), 565.
Properties:
Value of, held by the D epartm ent 
(M r. L . E. D. Winchester), 19.
Community Development, Department of—
continued.
R ent co n tro l:
G olden Sands (form erly  Kangelani), 
D urb an  (M r. W. V. Raw), 550.
Residential buildings affected by (M r. 
L. E. D. Winchester), 501.
R esettlem ent:
C oloured persons:
R epresentations received from  
the Cape Town City Council 
to  be relieved o f certain re­
quirem ents in connection 
with resettlem ent o f Col­
oured persons m oved under 
group area  proclam ations 
(M rs. H . Suzman), 242.
R esettlem ent of, in M itchell’s 
Plain township, M acassar 
Beach township, G reater 
M am re tow nship and Ocean 
View township, N oordhoek 
(M r. H. A. van Hoogstraten), 
855.
Indian  persons:
F rom  W arwick Avenue area, 
D urban  (M r. P. A . Pyper),
140.
R oberts C onstruction:
C ontracts for the erection o f dwelling 
units awarded to  (M r. L . E. D. 
Winchester), 480.
Stellenbosch:
L and acquired in, for u rban renewal, 
slum clearance and  redevelop­
m ent (M r. H . M iller), 598.
Community Development, Department of—
continued.
Tenants:
Protection afforded tenants occupying 
premises purchased by the 
G overnm ent (M r. W. T. Web­
ber), 199.
Town boards, Indian (M r. W. M. Sutton), 
139.
Vacant land:
Value of, held by the D epartm ent 
(M r. L. E. D. Winchester), 19.
W entw orth :
A dults and children housed in (M r. 
L .E . D. Winchester), 218.
Conciliation Board Awards, see under Labour.
Criminal Procedure Act, see under Police.
Cultural Affairs, Departm ent of:
Alleged participation of a  m em ber o f the, 
in a  plan to damage the printing press 
o f a  newspaper (M r. E. G. Malan), 
363.
R eport for 1969 (M r. E. G. Malan), 935.
Cultural Bodies in receipt o f regular parliam en­
tary grants and expected to subm it annual 
o r periodic reports (M r. J. D. du P. 
Basson), 254.
Customs and E xcise:
Containerized traffic:
Custom s clearance of (M r. W. V. 
Raw), 796.
Custom s and Excise Act:
R epresentations regarding interpreta­
tion o f the (M r. W. V. Raw), 823.
Custom s clearance docum ents:
C om puterization o f (M r. W. V. Raw), 
793.
Customs and Excise—continued.
Drugs:
A m ount allocated to and spent by the 
Departm ent in com bating drug 
abuse and addiction (M r. L . F. 
Wood), 44.
Overseas visit by the Secretary of the 
D epartm ent (M r. W. V. Raw), 796.
Staff:
Airports:
Authorized establishment, filled 
and vacant posts at m ajor 
(M r .L .F . W ood),65.
Border customs posts:
Authorized establishm ent, filled 
and vacant posts (M r. L. F. 
Wood), 65.
Filled and vacant posts as at 31.1.1971 
(M r. W. V. Raw), 818.
H ead office establishm ent in 1961 and 
1965 (M r. W. V. Raw), 818.
Post o f Under-secretary (M r. W. V. 
Raw), 796.
Ports:
Authorized establishm ent, filled 
and vacant posts at m ajor 
(M r. L. F. Wood), 40.
Steps taken to augm ent customs 
staff in certain m ajor (M r. 
L .F . Wood), 552.
Television sets:
Custom s duty on (M r. E. G. 
Malan), 215.
D
Dairy Industry Control Board, see under 
Agriculture, Departm ent of.
Dairy Products, see under Agriculture, D epart­
ment of.
Dams, see under Water Affairs, Department of.
David:
Poster showing M ichaelangelo’s sculpture
o f (M r. E. G. Malan), 85.
Dean of Johannesburg, Anglican see under
Clergymen.
Deciduous Fruit Board:
Purchase o f farm  for the (M r. D. M .
Streicher), 196.
Deeds Offices:
Pieterm aritzburg:
Staff position (Capt. W. J. B. Smith), 
136.
Defence, Department of:
A ir Force:
Posts provided for in certain ranks 
(Brig. i f .  J. Bronkhorst), 123.
Vacancies on authorized establish­
m ent (Brig. H . J. Bronkhorst), 
122.
A rm am ents B oard :
Developm ent of an electronic industry 
(M r. E. G. Malan), 858.
A rm am ents Developm ent and Production
C orp o ra tio n :
M anufacture o f rifle for sale to the 
public (Brig. II. J. Bronkhorst), 
804.
A rm y:
Posts provided for in certain ranks 
(Brig. H. J. Bronkhorst), 123.
Vacancies on  authorized establish­
m ent (Brig. H. J. Bronkhorst), 
122.
C actus w eapon:
Sale o f the (M r. J. W. E. Wiley), 664.
Defence, Department of—continued.
Citizen Force:
A ppointm ent o f  m em bers o f Parlia­
m ent and Provincial Councils in 
comm issioned ranks (M r. W. T. 
Webber), 96.
C oloured C orps:
Salary scales in respect o f certain 
ranks in the Perm anent Force 
and the (M r. W. V. Raw), 102.
Conscientious objectors (M rs. H. Suzman), 
524.
D an ieT heron  C om bat School, Kim berley:
Medical facilities (M r. H . M . 
Timoney), 730.
Drugs:
Alleged drug-taking by m em bers of 
the S.A. Navy (M r. L . F. Wood), 
752.
R eported missing from  stores and /o r 
dispensary a t N atal C om m and 
(M r. L. F. Wood), 665.
Supervision over and storage o f  
habit form ing and potentially 
harm ful drugs a t points o f  supply 
in Arm ed Forces; utilization of 
services o f chemists and druggists 
and pharm acists in C om m andos; 
training in dispensing o f medicine 
(M r. L . F. Wood), 586.
Youngsfield:
D am aging o f doorlock o f store­
room  accom m odating drug- 
cabinet in m ilitary cam p 
(M r. M . L . M itchell), 667.
Storage and supply o f habit 
form ing and potentially 
harm ful drugs a t Army 
training cam p (M r. L. F. 
Wood), 584.
Defence, Departm ent of—continued.
Fishery zones:
Patrolling o f S.A. and S.W.A. 
territorial waters and, by ships or 
aircraft o f the  S.A. Defence 
Force  (M r. J. W. E . Wiley), 321.
F .N . rifles:
M issing as a t 1.10.1970 (M rs. H . 
Suzman), 462.
H ousing:
R entals payable in  respect o f official 
quarters (Brig. C. C. von 
Keyserlingk), 702.
W hites and non-W hites housed in 
dwelling units form erly owned 
by the  D epartm ent (M r. L . E. D. 
Winchester), 202; (M r. L . E. D. 
Winchester), 296.
K orean  cam paign:
M ilitary personnel reported missing 
during the (M r. W. V. Raw), 922.
Medical officers:
Shortage of (Dr. E. L . Fisher), 729.
M edicine:
M em bers o f the A rm ed Forces con­
sidered com petent to  dispense 
medicines in term s o f sect. 92 (2) 
of the  M edical, D ental and 
Pharm acy Act (M r. L . F. Wood), 
612.
N atal C om m and:
D rugs, medicines and /o r surgical 
equipm ent reported missing from  
stores an d /o r dispensary (M r. 
L . F. Wood), 665.
N avy:
Alleged drug-taking by m embers of 
the  S.A. (M r. L . F. Wood), 752.
Posts provided fo r in certain ranks 
(Brig. H . J. Bronkhorst), 123.
Defence, Department of—continued.
Navy—continued.
Stop-orders on salaries o f  the S.A. 
Navy personnel (M r. J. W. E. 
Wiley), 191.
Vacancies on  authorized establish­
m ent (Brig. H. J. Bronkhorst), 
122.
Perm anent Force:
Officers o f rank  of com m andant o r 
above re-engaged after retirem ent 
(M r. W. V. Raw), 461.
Officers prem aturely retired (M r. 
W. V. Raw), 272.
Posts provided fo r in certain ranks 
(Brig. H. J. Bronkhorst), 123.
Salary scales in  respect o f certain 
ranks in the C oloured C orps and 
the (M r. W. V. Raw), 102.
Qualified teachers undergoing full-time
military training (M r. W. T. Webber),
98.
Rifle range, Pieterm aritzburg Capt.
W .J .B . Smith), 26.
S.A. Forces:
W hite and non-W hite persons in full­
tim e service in certain wars (M r.
G. N . Oldfield), 615.
Service, N ational:
Injuiries sustained by national service­
m en at A ir Force Gym nasium  
(M r. W. V. Raw), 271.
Issue of greatcoats to  national service­
m en (M r. J. O. N . Thompson), 
924.
Leave, week-end passes and travelling 
facilities in respect o f national 
servicemen (M r. W. V. Raw), 
630.
N on-South African citizens called up 
for (M r. W. V. Raw), 684.
Defence, Department of—continued.
Service, National—continued.
Provision of tents to servicemen 
during the Republic Festival 
(Mr. H. A. van Hoogstrateri), 
849.
Territorial waters:
Patrolling of S.A. and S.W.A. fishery 
zones and, by ships or aircraft of 
the S.A. Defence Force (Mr. 
J. W. E. Wiley), 321.
Uniforms:
Distinctive naval summer uniform 
(Mr. J. W. E. Wiley), 924.
New uniforms for the S.A. Defence 
Force (Mr. J. W. E. Wiley), 622.
Standardization of (Mr. J. W. E. 
Wiley), 621.
Dental Mechanicians Act:
Representations regarding amendments to
the (Mr. G. N. Oldfield), 27.
Dentists:
Commission of Enquiry into dental ser­
vices and the training of non-White 
dental surgeons (Mr. L. F. Wood), 
823.
Number of, registered with the Medical 
and Dental Council since 1968 (Mrs. 
H. Suzman), 703.
White and non-White persons registered as 
(Dr. E .L . Fisher), 87.
Departure Permits, see “Exit permits” under 
Interior, Department of the.
Deportations, see under Interior, Department of 
the.
Desmond, Father Cosmas:
Application for passport for (Mrs. H. 
Suzman), 23.
Detainees:
Criminal Procedure Act:
Persons arrested and detained in 
terms of sect. 215Ws of the (Mrs. 
H. Suzman), 363.
Detention of terrorists and certain other 
persons for interrogation in terms of 
the Terrorism Act (Mr. M . L . M it­
chell), 246.
Moeng, Mr. J. M., of Soweto:
Arrest and detention of, in terms of 
sect. 6 of the Terrorism Act (Mrs. 
H. Suzman), 322.
Wilcox:
Detention of Mr. A. Wilcox, Mr. R. 
Wilcox and Miss G. Wilcox of 
Wynberg, Cape, in terms of the 
Terrorism Act (Mrs. H. Suzman), 
265.
D. F. Malan Airport, see under Airways. 
Diamonds:
Commission of Enquiry into diamond 
cutting industry (M r. D. J. Marais), 
630.
Diamond cutters:
Number of, employed during first 
three months of 1971 (Mr. D. J. 
M arais), 629.
Rough diamond quotas for S.A. 
master (Mr. D. J. M arais), 630.
Die Eiland, Ceres district (Mr. H. J. van Eck), 
152; (M r. H. J. van Eck), 203.
Diplomats:
Residential complex for, in Cape Town 
(Mr. J. D. du P. Basson), 7.
Disability Grants, see under Pensions.
Doctors:
Number of, dispensing medicines in terms 
of sect. 73 of the Medical, Dental and 
Pharmacy Act (M r. L. F. Wood), 791.
Doctors—continued.
Representations made by the Federal 
Council of the Medical Association 
regarding disparity in salaries of 
White and non-White (Mr. L. G. 
Murray), 938.
Representations made regarding salary 
scales for White and non-White (Mrs. 
H. Suzman), 184.
Salary scales of White and non-White (Mr. 
L. F. Wood), 79.
White and non-White persons registered as 
(Dr. E. L. Fisher), 87.
Drugs (see also under Bantu Affairs, Coloured 
Affairs and Indian Affairs):
Applications for the registration of (Mr. 
L. F. Wood), 135.
Bantu Administration and Development, 
Department of:
Amount allocated to and spent by the 
Department in combating drug 
abuse and addiction (Mr. L. F. 
Wood), 45.
Bantu Education, Department of:
Amount allocated to and spent by the 
Department in combating drug 
abuse and addiction (Mr. L. F. 
Wood), 1.
Coloured Affairs, Department of:
Amount allocated to and spent by the 
Department in combating drug 
abuse and addiction (Mr. L. F. 
Wood), 36.
Committee into drug abuse (Mr. L. F. 
Wood), 40.
Customs and Excise, Department o f :
Amount allocated to and spent by the 
Department in combating drug 
abuse and addiction (Mr. L. F. 
Wood), 44.
Drugs—continued.
Defence, Department of (see also “Drugs”
under Defence, Department o f ) :
Alleged drug-taking by members of 
the S.A. Navy (Mr. L. F. Wood), 
752.
Drugs Control Board:
Granting of permission to the, to 
provide information in terms of 
sect. 22 of the Drugs Control Act 
(Mr. L. F. Wood), 328.
Education, Department of National:
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 44.
Finance, Department o f:
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 44.
Habit forming and potentially harmful
drugs:
Inspections carried out on doctors, 
dentists and chemists and drug­
gists (Mr. L. F. Wood), 133.
Persons charged and convicted during 
1969 and 1970 regarding the 
handling and administration of 
(Mr. L. F. Wood), 698.
Health, Department o f :
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 134.
Indian Affairs, Department of:
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 45.
Justice, Department of:
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 9.
Drugs—continued.
Police:
Amount allocated to and spent by the 
Department of, in combating 
drug abuse and addiction (M r. 
L. F. Wood), 43.
Drug staff section (Mr. L. F. Wood), 
142.
Prisons:
Drug taking and drug abuse by 
prisoners in S.A. (Mr. L. F. 
Wood), 714.
Social Welfare and Pensions, Department
of:
Amount allocated to and spent by the, 
in combating drug abuse and 
addiction (Mr. L. F. Wood), 44.
Durban-VVestville, University of, see under
Indian Affairs.
E
East London Flood Damage;
Compensation granted to farmers by the 
Department of Agriculture (Mr. S. A. 
van den Heever), 792.
Contributions made by the Central 
Government towards (Mr. S. A. 
van den Heever), 792.
Economic Advisory Council, see under Prime 
Minister.
Economic Affairs, Department of:
Bird Island:
Landing permits (Mr. W. H. D. 
Deacon), 276.
Cape Frio:
Construction of harbour and/or 
approach road (M r. J. W. E. 
Wiley), 391.
Economic Affairs, Department of—continued.
Coke:
Negotiations regarding export of, and 
plant for recovery of by-products 
of coal (M r. W. T. Webber), 711.
Commercial vehicles:
Implementation of a local content 
programme for light (Mr. H. A. 
van Hoogstraten), 941.
Importation of light, during 1970-71 
(Mr. H. A. van Hoogstraten), 971.
Exporters:
25 per cent subsidy for (Mr. L. G. 
Murray), 87.
Film industry:
Applications received for financial 
assistance in connection with the 
(Mr. E. G. Malan), 862.
Film subsidies:
Formula basis of amounts claimed as 
(Mr. E. G. Malan), 897.
Fish and Fishing, see Fish and Fishing.
Fishing harbours, see under Fish and 
Fishing.
Iron ore:
Inter-departmental committee re­
garding large-scale export o f (Mr. 
//. M. Timoney), 510.
Iscor, see Iscor.
Local content programme:
Request for the implementation of a, 
for light commercial vehicles (Mr. 
H. A. van Hoogstraten), 941.
Local development programme:
Phase three, for the manufacture of 
vehicles (Mr. S. J. M . Steyn),
Economic Affairs, Department of—continued.
Monopolistic conditions:
Inquiry regarding possible, in view of 
business collaboration between 
two Afrikaans publishing firms 
in the Transvaal (Mr. E. G. 
Malan), 115.
Investigation of possible contraven­
tion of statutory provisions re­
garding monopolistic conditions 
in view of proposed forming of 
controlling company for Voor- 
trekkerpers and Afrikaanse Pers 
(Mr. E. G. Malan), 319.
M otor Industry:
Suspension of production and de­
cline in motor vehicle sales 
(M r. H. A. van Hoogstraten), 942.
M otor vehicles:
Customs and sales duty in respect of 
motor-cars imported from Japan 
(Mr. H. A. van Hoogstraten), 
1000.
Differential profit between fully as­
sembled motor vehicles from 
Japan and locally manufactured 
(Mr. H. A. van Hoogstraten), 985.
Establishment of manufacturing plant 
for commercial motor vehicles at 
Newcastle (M r. H. A. van 
Hoogstraten), 984.
Im port of fully assembled commercial 
vehicles from Japan (M r. H. A. 
van Hoogstraten), 981.
Im port permits granted to Toyota 
South Africa (Mr. H. A. van 
Hoogstraten), 982.
Supply of heavy vehicles to S.A.R. 
and Government departments 
and establishment of manufac­
turing plant at Newcastle (Mr. 
H. A. van Hoogstraten), 985.
Move Bay:
Construction of harbour and/or 
approach road (M r. J. W. E. 
Wiley), 391.
Economic Affairs, Department of—continued.
Oil, Oil Tankers and Oil Pollution, see 
Oil, Oil Tankers and Oil Pollution.
Petrol:
Ocean freight costs and increase in the 
price of petrol as a result of the 
Teheran Agreement Mr. S. 
Emdin), 573.
Richard’s Bay, see Richard’s Bay.
“ Schipa” (“Skipper”), Vessel (Mr. J. W. E. 
Wiley), 764.
Seals, see Seals.
Sea-weed treatment plant at Stanford, 
Cape (Mr. H. A. van Hoogstraten), 
902.
Ship building:
Subsidy scheme for (Mr. H. M. 
Timoney), 521.
Swordfish:
Import of frozen (Mr. E. G. Malan), 
815.
Tuna:
Import of frozen (Mr. E. G. Malan), 
815.
“William R ” , Vessel (Mr. J. W. E. Wiley), 
784.
Economically active White and non-White 
persons (Mr. L. G. Murray), 172.
Education:
“ Afrikaanse Woordeboek” (Mr. E. G. 
Malan), 899.
Amount allocated for financing education 
in each province since 1968 (Mr. L. F. 
Wood), 257.
Anglo-Boer War:
Official history of the (M rs. H. Suz­
man), 641.
Education—continued.
Bantu, see under Bantu Affairs.
Brain disfunction:
Report of the Committee of Inquiry 
into the education of children 
with minimal (Mr. H. M iller), 
969.
Coloured, see under Coloured Affairs.
Differentiated education:
Inquiry into system of (Mrs. C. D. 
Taylor), 277.
Differentiation in schools:
Departmental committee on (Mrs. C. 
D. Taylor), 954.
East London Technical College:
Chinese pupils ordered from examina­
tion room (Mrs. H. Suzman), 332.
Immigrant children:
Report on medium of school instruc­
tion (Mrs. H. Suzman), 293.
Indian, see under Indian Affairs.
Medical students, see under Universities, 
Bantu Affairs, Coloured Affairs and 
Indian Affairs.
Medicine:
Training provided for medical stu­
dents at certain universities to 
equip them to compound or dis­
pense medicines in terms of sec. 
73 of the Medical, Dental and 
Pharmacy Act (Mr. L. F. Wood), 
587.
National Education, Department of:
Leadership courses for scholars:
Financial aid rendered by the 
Department (Mrs. H. Suz­
man), 874.
Education—continued.
National Education, Department of— 
continued.
Drug abuse and addiction:
Amount allocated to and spent in 
combating (Mr. L. F. Wood). 
44.
Film Board, National:
Members of the, and of the Exe­
cutive Committee (Mr. E. G. 
Malari), 460.
F.M . towers, see under S.A.B.C.
Radio and related matters transferred 
from the Department of Post and 
Telegraphs to the (Mr. E. G. 
Malari), 297.
Revenue and Loan Account:
Total amounts on, allocated to 
national education since 
1960 (Mrs. C. D. Taylor), 
460.
Total amounts on, allocated to 
the education of White per­
sons (Mr. L. F. Wood), 258.
S.A.B.C., see S.A.B.C.
National Senior Certificate examinations:
Announcement of 1970 results (Mr. 
W. G. Kingwill), 487.
Errors in mathematics and Latin 
papers (Mr. W. G. Kingwill), 486.
National Technical Certificate examina­
tions:
White students successful in (Mrs. C. 
D. Taylor), 118.
Neurologically handicapped children:
Acquisition of land in Pretoria for a 
school for (Mr. P. A. Pyper), 979.
